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DIA'RIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Relaci6n que stt cita.
RegimientoB NOMBRES
REALES ORDENES
Subsecretaria
RECOMI!ENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que empieza con el sar-
gento César. Andrés Sanz y termina con el Askari Mimun
ben Melud, por su distinguido comportamiento "y méritos
contraídos en el combate sostenido en el paso del río Kert
y lomas de Tekermin é Ifra-Tuata, con las kabilas rebel-
des, el día 7 de o"ctubre último. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
Lanceros del Rey.•••••••••.••• D. Gervasio Fernández Noain.
Idem. • . • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • •. »Rafael Sánchez del Aguila y
Meneos.
Ideni de la Reina. '" . ••. .• .•. ~ Jose Tártalo Santamaría.
Idem del Príncipe. . . • • • . . • • • . .. ~ Emilio López de Letona y
Chacón.
Idem »José López de Letona y Cha-
cón.
Idem de Borbón. ••• • •• • • . • • • •• »Darío Rodríguez y de Diego •.
Dragones de Santiago. • • . • . . . •. ~ Marcelino Morote de Lucio
Villegas.
Cazadores de Tetuán.. • • • • • • . • • »Emilio de Castro y Alonso.
Húsares de Pavía... . • . • • • • • • •. »Luis Fernández Maquieira y
Borbón.
Cazadores de Victoria Eugenia.. ~ Manuel Pérez Miguel.
Idem......................... ~ Juan Palau Ferrer.
Idem »Rogelio Suris Miró.
Idero de Alfonso XIII •.•.• :.... ,. Julio Ruiz de la Cuesta.
Idem............. • .••..••.••• »Manuel Fernández Corredor
Chicote.
Idem de Galicia.. . • . • • . • • • • . • .• »Luis Rodríguez Fernández.
Idem de María Cristina. • • • . . • .• JI Nicolás de Vallarino é Iraola.
Sefior••• Madrid 15 de febrero de 1912. LUQuE•.
r; i '1
RECLUTAMIENTO: y .REEMPI.:AZQ DEU EJERCITO
.." '.,j
"• ,. ¡ , .,..,
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Sefior •••••
Circular. Excmo. Sr:: Habiéndose consignado, por
error material, en el arto 69 de las instrucciones provisio-
nales para la aplicación de la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército de 19 de enero de 1912, aprobadas por
real orden circular de 26 del citado mes, que la revista
anual que han de pasar los individuos sujetos al servicio
. militar, se verifique en los meses de octubl'e y noviembre
de cada año, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que·
el citado articulo Se entienda modificado en el sentido de
que la mencionada revista se pasará en los meses de no-
viembre y diciembre, como expresa el arto 213 de la refe-
rida ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de tebrero de 1912.
Estado Havor Cenlral' del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los segundos tenientes de Caballería que
figuran en la siguiente relación, sin causar baja en sus
cuerpos, se presenten con sus asistentes y caballos, el día
LO de marzo próximo, en la Escuela de Equitación Mili·
tar, para tomítr parte en el curso abreviado de dicho cen-
tro de enseñanza, desde la indicada fecha ti 30 de junio
?e este año, siendo por cuenta del Estado los viajes de
lOcorporación á la Escuela y de regreso ti sus cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 15 de febrero de 1912.
s~a~r. ~'.I" 1 :, 1 •
NOTÁ. La relación á que se refiere esta real ürdeR acompaña
. al presente número con paginación independiente.
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Circular. Excmo. Sr.: A fin de que, una vez talla-
dos y pesados los mozos del· reemplazo anual de cada
ayuntamiento, puedan ser medidos y reconocidos faculta-
tivamente en forma debida, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se tengan para ello presentes las reglas
siguientes:
La Después de haber sido determinada la talla y pe-
so de ·los mozos que han de constituir el contingente anual
de cada ayuntamit:nto, se proce<;}.erá en el mismo, al reco-
nocimiento facultativo de aquell()s, al cual se dará princi.
pio con la obtención de la medida de la circunferencia to-
rácica por la línea mamilar, operaci6n que practicará con
todo cuidado, precisamente, el perito facultativo, aplican-
do la cinta métrica exactamente horizontal, en torno de
la cavidad brácica á la altura de las tetillas, de modo que,
deslizándLse sobre las areolas mamilares, roce el borde
inferior de la base de dichas tetillas. Se sostendrá la refe-
. rida cinta ligeramente tirante de tal manera que, pasando
á modo de puente sobre el canal vertebral, esté en exacto
contacto con la superficie cutánea del resto del perímetro,
rozando el borde superior con la punta de las escápulas,
pero sin ejercer sobre los tejidos una compresi6n mani-
fiesta; entretanto los dos extremos de la cinta se cruzarán
sobre el estern6n, de modo que, casi sin separarse de la
,línea horizontal, el uno venga á ponerse en contacto por
su borde inferior con el borde superior del otro extremo.
Durante esta operaci6n, el individuo estará de pie, desnu-
do de medio cuerpo arriba, con la cabeza erguida, 101ll bra-
zos pendientes á los lados del cuerpo, los hombros echa-
dos algo atrás, de suerte que las escápulas no sobresalgan,
sino que queden adosadas á la caja torácica..
La medida se obtehdrá en el instante del reposo res-
piratorio, teniendo aplicada la cinta durante dos 6 tres·
respiraciones para que no haya lugar á error.
2.a Después de 'practicada la medida torácica con
arreglo á dichas prescripciones y teniendo en cuenta los
restantes valores antropométricos de los mozos, el médico
formará el juicio pericial que le merezca la aptitud de ca-
da uno, con arreglo á las cifras qu~ arrojen los anteriores
datos y con sujeci6n á lo establecido en el orden prime-
ro de las cIases 2.a y 4.a y en la tabla de proporciones qel
cuadro de inutilidades de la vigente ley.
Si estos valores fuesen en absoluto negativos en sus
tres factores, 6 siquiera en alguno de eI10s (talla inferior á
:r'50 metros, peso inferior á 48 kilogramos, 6 perfmetro
torácico inferior á 0,75 metros), lo hará así constar en el
certificado del reconocimiento, dando éste por terminado
y expresando su opini6n de que el mozo es totalmente
inútil para el servicio militar.
Si los tres mencionados factores (taIla, peso y perí-
metr.p torácico)} 6 siquiera uno solo de ellos, siendo igua-
les 6 superiores á las cifras antes indicadas, no alcanzasen
las de 1,54 llletros, 50 kilogramos 6 0,78 metros respecti-
yamente (cifras asignadas en el citado cuadro á la aptitud
mínima raglamentaria para el servicio), será conceptuado
el mozo como inútil temporal, y en tal concepto será ex-
4:luído temporalmente del contingente.
Si, cualquiera que sea la talla del mozo, las cifras del
pe&-o y del perímetro torácico del mismo, no guardan la
propórci6n que entre éstas y aquélla se establece en la
tabla que se inserta en el orden primero de la clase cuarta
del cuadro de inutilidades, será asímismo el mozo concep-
tuado como inútil temporal, siempre que no concurriese,
tanto en este caso como en el anterior, la circunstancia de
que el individuo adolezca de alguna enfermedad 6 defecto
que origine su inutilidad total, piJes entonces, prevalecerá
la causa de exclusi6n total del servicio, consignándose
amb01!: extremos en el certificado.
Si el mozo, con buenaf5 condiciones de aptitud, dedu-
cidas en vista de los correspondientes datos antropométri-
cos obtenidos' el! e! acto del reconocimiento, presentase 6
alegase alguna enfermedad 6 defecto de los que son causa ~¡.
de inutilidad para el servicio, el médico 10 hará constar
así, describiendo con sobriedad, aunque con precisi6n, los
síntomas que observe, consignando á continuaci6n su jui- ~I
cio, de que el referido mozo es inútil total 6 temporalmen-
te con arreglo al número, orden y clase del cuadro de
inutilidades, en que el defecto 6 enfermedad se hallen
comprendidos.
Finalmente, si el mozo, además de ofrecer buenas con·
diciones de aptitud, deducidas de los datos antropométri-
cos, no presenta ni alega enfermedad ni defecto alguno
de los comprendidos en el cuadro de inutilidades, el mé-
dico, haciendo constar esta circunstancia, consignará su
juicio, de que el mencionado individuo es útil para el ser-
vicio militar.
3.a En el caso de que el médico titular se vea imposi-
bilitado de formular un juicio, preciso y acabado, acerca
de la utilidad 6 inutilidad de un mozo, por carecer de
medios materiales de exploraci6n diagn6stica; y en todos
aquellos en que la enfermedad 6 defecto, alegados 6 no,
sean de los incluídos en las clases 3.a 6 S.a del cuadro, es
decir, de l~s que necesitan ser comp~obados por la obser-
vaci6n, hará constar estas circunstancias en el certificado,
así como los indicios, si los hubiere, que den 6 puedan dar
como probable la existencia del defecto 6eafermedad ale-
gados, consignando á continuación su juicio científico, de
que el mozo reconocido debe ser considerado como pre-
sunto inútil, y en este caso el ayuntamiento le declarará
excluido temporalmente del contingente, á fin de que el
interesado pueda comparecer ante la Comisi6n mixta co-
rrespondiente para que ésta dicte, en su día, el fallo defi-
nitivo.
4.a El certificado á que se refieren las prevenciones
anteriores será conciso, pero expresará cuidadosamente,
además de la filiaci6n del mozo, las cifras de su talla, peso
y perímetro torácico, y si el interesado alegó 6 no algún
defecto 6 enfermedad, clasificadas en el cuadro de inutili-
dades. A continuaci6n se razonará el juicio pericial dedu-
cido de los valores antropométricos y del examen 6 reco-
nocimiento general del mozo, terminando por la declara-
ci6n de la utilidad 6 inutilidad total 6 temporal, según
proceda, y con sujeci6n al número, ordt:n y clase del cua-
dro en los que el defecto 6 enfermedad se hallen incluídos.
Al pie y después de la firma del médico, se estampará
en el acto de la clasificaci6n, el acuerdo recaído, en f6r-
mula breve, subscripta por el alcalde con su firma y sello
correspondiente; á continuaci6n hará constar el mozo su
conformidad 6 disconformidad.
El mencionado certificado se h't1rá por duplicado para
cada mozo del reemplazo; un ejemplar se archivará en el .
Ayuntamiento unido á las actas correspondientes, y el
otro se unirá á la copia de éstas que, con arreglo á la vi-
gente ley, se ha de entregar á la Comisi6n mixta de la
provincia á la presentaci6n de los mozos.
S.a La apreciaci6n y comprobaci6n de la talla, pe~o y
perímetro torácico de los mozos que comparezcan ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento, así como el recono-
cimiento general del individuo y el modo de certificar de
sus enfermedades y defectos, se hará en forma parecida á
la que se emplea ante los ayuntamientos. '
6.& Todos los mozos que comparezcan ante las Comi-
siones mixtas serán reconocidos por ios médicos de las
mismas, y si del acto del reconocimiento resultara que
alguno de aquéllos padeciesen algún defecto 6 enfermedad
de las incluídas en las clases 3.a 6 5.a del cuadro de inuti-
lidades, los médicos lo harán constar en el certificado, así
como los indicios si los hubiese, que' den 6 puedan dar
como probable la existencia del defecto 6 enfermedad
alegados, consignando su juicio de que el mozo reconoci-
do debe quedar pendiente de observaci6n.
;.& Si la causa de inutilidad estuvierª inclu!da en la
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D. Manuel Martínez Ramos l excedente en Melilla, á la Sub-
inspecci6n de tropas y asuntos indígenás de di-
cha plaza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relaci6n l pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimit:nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi"s. Ma-
drid 16 de febrero de 1912.
: t..¡
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~rimeros tenientes
R.elaclolt que se cita
,Comandantes
Sección de fnfnalerlD
D. Ricardo Nicolau Nevot, excedente en Melilla, al regi-
miento de Cerinola, 42.
~ Emilio Poig Mora, excedente en MeJilla l al regimiento
de Ceriñola l 42.
» Agustín Navarro Ortíz de Zárate l excedente en MeIílla.
al regimiento de Africa, 68.
> Carlos de Cal Fernández, excedente en Melina, al re-
gimiento de Mallorca l 13.
» Luis Barcaiztegui Villarragutl excedente t'n Melilla, al
regimiento de Extremadura l 15.
> Alberto Cuartero Logroño l excedente t:n Mcllila, al H,-
gimiento de Barbón l 17.
» José Espinosa Arias, del regimiento de San Fernan·
do, II, á fuerzas regulares indígenas de MeJilla.
:. Luis Izquierdo Carvajal, del bata1l6n Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7, á fuerzas indígenas de Melilla.
> 'Ubaldo Izquierd~ Carvajal, del bata1l6n Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 71 á fuerzas indígenas de Me1ilIa.
Señor Capitf;n general de {vlelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi611.
Señor Interventor general de Guerra.
. <,: :', DESTINOS ..
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), por Jesoluclón ftcha
de ayer, se ha servido disponer que el cnrone! Ol'! Iofan-
tet~a D. Rafael EntÍquEz y Pal.Íño, de la Z,ma de recluta-
miento y reserva de Carmona núm. 1 J, pase á desempeñar
el cargo de Comandante mWtar de la plaza de Tarifa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1912.
clase 4.a., ya por escasa aptltud 6 poi áptftud c1t:ficien~e r d~ ~ntem~no en lé! documentaci6n procedente de la C?*
del mozq, en el concepto antropométrico, 6 bien pot ()'f;rl1S , m~Slón mixta c?rrespondiente,. á fin ~e gue, en cumph-
defectos 6 enfermedades enumeradas en la misma, los pe- n;!ento de lo dispue~to ~~ las lnstrucclOnes .para la apbca-
ritos harán constar estos extremos en el certificado, con- c16n de la ley, estos lOOlVlduos no sean desbnados más que
e!tiy;ndo por cbhceptuar al mozo como inútil temporal. á Jos cuerpOS' 6 pie: . . •
8. Si del acto del reconocirt1iento resultase que el De real orden 1.0 digo ~ V. E. para su conoc:miento y
mOZO tiene 6 padece defecto 6 enfermedad fi(j ineh:ddas de;nás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
en el cuadro de inutilidades l que por su cronicidad, V.iii- orld 16 de febrero de 191:!.
manencia f manifiesta incompatiblidad con el ser.vicio ' . \'" 'con~tituya 'Verdadera inutilidad, quedan autorizados los ~eñor •••
roMico!l ptlra emitir su razontl.do.juh::iQ científicol concep-
tuándolo inútil total 6 temporal para el servici0 l bajo la
responsabilidad que determina el artículo 313 de la ley,
debiendo consignar, expresamente, en el certificado, que
obran así l en virtud de la autorizaci6n que les otorga la
presente regla..
9.a El certificado á que lile tefieren la8 reglas anterio-
res se redactará y ~rmará por los dos facultativos, siem-
pre que huhiera cotorrrtidad en el j uieio. Para los efectos
de la estadística, este certificado se extenderá por tripli-
cado; el primero, ú original, servirá para determinar el
fallo ante la Comisi6n mixta, y los otros dos serán copias
del anterior, las cuales, u.na vez firmadas por ambos mé*
dicos y el secretario de la Diputación (quien consignará el
fallo recaído en cada caso), se rémitirán, uno á la Inspec-
ci6n de Sanidad de Ja correspondiente regiÓn militar, y
otro al Ministerio de la Gobernaci6n.
La remisi6n de dichos certificados será diaria, una vez
terminada la sesi6n de la Comisi6n mixta, y solamente se
enviarán aquelIos que hayan obtenido fallo definitivo. De
la omisi6n 6 falta en el cumplimiento de este preceptol se
exigirá estrecha responsabilidad á sus causantes.
Este precepto no exime al personal facultativo de pre*
parar y presentar en tiempo oportuno, que. nunca podrá
retrasarse más de un mes, después de terminadas las
operaciones del reemplazo, Jos e!'ta ios demostrativos de
las cifras que alcanzan las exclusiones por causa física l y
los defectos y enfermedades que las motivan l á fin de po-
der llegar en breve plazo al conocimiento exacto de las
condiciones de aptitu:l. de nuestro pueblo para el servicio
militar; y con objeto de que sé preste todo el interés que
el asunto merecé á la preparaci6n de los datos para la es-
tadística, se reducirá la 'parte antropométrica al estudio
de la talla, peso y perímetro torácico del individ llO.
10.a El servicio de observaci6n se ha de efectuar den-
tro de los cuarenta y cin<:o días siguientes al en que el
mozo fué reconocido ante,la Comisión mixta, siendo di-
cho plazo el máximo que puede emplearse, y que se limi·
tará, según las circunstancias de cada caso, á juicio de los
médicos observadores.
1 La Aunque todas las observaciones han de practi-
carse en los hospitales l á fin de evitar la aglomeraci6n de
enfermos, los mozos que l á juicio de los médicos observa-
dores, no !lecesiten hospitalizarse, concurrirán puntual.
mente en los días y horas que se les señale á dichos esta-
blecimientos l para someterse á las investigaciones diag-
n6sticas que se juzguen necesarias. ,
12." Si ocurriese discordancia entre los peritos obser-
vadores y los de la Comisión mixta por no conformarse
los últimos l 6 siquiera uno de ellos, con el dictamen emi·
tido por los prit?eros, con motivo de algún caso que,des-
P?és de sufrir la observaci6n vuelve á comparecer ante la
Citada Comisi6n para su c1asificaci.ón y fallo, se. diferirá
é~te después de acordar la comisi6n que pase el expe-
diente con lo actuado al tribunal médico militar de la re-
gi6n correspondiente, ante el cual comparecerá el mozo
que lo motivel para la resolución que proceda.
13·" Los jefes de las ZOnas cuidarán de que al ingreso
en caja de los mozos se consig.ne en las filiaciones la cir-
cunstancia de ,ser miope todo individuo que presente esta
.anomalía de la visión, que ya ha debido hacerse constar
d17 febrero 1912' D. O. ntim. 38
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DES_TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el coronel de la comandancia de Artillería de San Se·
bastián D. José Velasco y Palacios, marqués de Unzá del
Valle, quede en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 16 de febrero de 1912.
D. Cayetano Vázquez Sastre, del grupo de ametralladoras
del regimiento de Africa, 68, á fuerzas indígenas de
Melilla.
-; Fe¡:nando Rute Villanova, del regimiento de Afdea,
68, á fuerzas indígenas de Melilla.
) Ricardo CabalJé PabolIeta, del regimiento de Africa) 68,
á fuerzas indígenas de MeJilla.
,,' Segundos tenientes
D. Eu~enio Goyenechea Parrilla, de excedente en Melilla,
al regimiento de Ceriñola, 42.
2> JuIiQ Parra Alfaro, excedente en' Melilla, á la brigada
disciplinaria de Melilla.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1S de febrero de 1912.
Señor •••
Ma..
, "
'ARMAMENTO, Y 'MUNICIONES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
" '.
SecCfOD de ingenIeros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vish de las razones aducidas en el
escrito que sobre instalaci6n de cocinas en el cuartel de
Infantería de San Benito de VaJIadoli,d, remiti6 V. E. á
este Ministerio con fecha 17 de enero último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por la Inten·
dencia militar de esa región se formule el presupuesto re-
glamentario para la compra de las cocinas que han de ins·
talarse, haciéndose las obras por la Comandancia de Inge-
nieros respectiva con cargo al crédito de 21.50;2 pesetas
que se les ha, asignado en la propuesta de inversión del
año actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d!id 15 de febrer.o de 19 r2.
LrQuE. l;UQUlll
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n ti Interventor
general de Guerra.
LUQulS
•••
Ma,1rid 16 de febrero de 1912.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
g-ento de la secci6n de Infantería de la Escuela Centra! de
Tiro, Casimiro Yegros Ramírez, el iley (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 10 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con n.a Flora de Luis.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento
y fines con;,iguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 16 de febrero de 1912.
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
17 de enero pr6ximo pasado (D. O. núm. 13) ,la forma
lE'n que han de recibir su instrucci6n los reclutas destina-
dos á la guarnici6n y cuerpos expedicionarios de MeJilla,
y con el fin de cumplimentar dicha disposición, en lo que
hace referencia á suministro de armento y municiones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 10 siguiente:
1.o Los cuerpos de la Península encargados de la ins-
trucción tie reclutas pertenecientes á la guarnici6n de Me-
Jilla 6 unidades expedicionarias, extraerán de los parques
de Artillería á que están asignados, un número i~ual de
:armas en estado de l!ervicio, que el de reclutas que con
destino á los expresados cuerpos hayan de instruir, cuyo
annamerto será devue:to á los parques tan pronto como
t'~rmirle aquella. Los cargos á que pueda dar lugar el de-
t'.~rir.ro,por lúal uso, que en dicha devoluci6n se observe,
:5e"..án abonados por los cuerpos 6 unidad("s á que los re-
,t:1utas pertenezcan. La recepción y entrega se l¡.ará me-
,diante relachmes que formularán los parques de Artille-
ría. en que conste el estado, serie y r,úmero de cada arma,
p'..m comprobación en su día del prgo que origine el de-
tf:ríoro. "
2.0 Para la i nstrucci6n y práctica del tiro de estos re-
;cIntas, extraerán los cuerpos instructores de la ,Península,
con cargo á las dotaciones reglamentarias de los de Meli-
IJa, las municiolJ~s liiguh'ntes: Por cada recluta armado de
fusil, 10 cartm h-:!s de salvas y So de guerra. Por caca re-
cluta armado d(~ carabina, 10 cartuchos de salvas y 25 d~
~ue"ra.pe rea.l orden 10 digo á V. E. para su cOlio¡;imiento y
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en la' compañía de Te·
légrafos de la Comandancia de Gran Canaria, Ramón G6·
mez Irimia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.a Joa-
quina Castillo Dumpiérrez.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1912.
L:UQUJ!l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abonQ de la gratificaci6n anual de 600 pl:'setas, corres·
pondiente á los djez años de efectividad en su empleo, al
capitán de Ingenieros D. José Roca Nava.rra, con destino
en ~l 4.° regimiento mixto; sujetándose el percibo c;l.e di"
J7 f~brero I!:)l~
lit, •
'i"
Exc~o. Sr.: ~l Rey (q. 'O. g.) se ha servido disponer
que. lo~ Jefes y o~ciales de I?te~v.enci6ncomprendidos en
la slgu1ente relaCl6n, que prmclp1a COn D. Julián Clavarana
y Garriga y teimin~ con D: Fer?ando de Bririgas y Acos•
ta, pasen á los destinos y SituaCIones que á: cada uno se
señala. . .
De real orden l~ digo á, V',E.. pará. ~u c~nocirniento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluciÓn de I~
del actual, se ha l'ervido disponer que los jefes del cuerpo
de Intervención, comprendidos en la adjuntar~lación,pa-
sen á desempeñar los cargos qu~ en la misma se 'expresan.
,De real orden10 digo áV. E, para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1912. 1
! h;, AGUsn:N. ;J::uQtM \i~. ;:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la p1'imerá, quinta y sép-
tima regiones y de Canarias,
Intervent~s ide. ¡Distrito ': 'c: ..\i
D. Luis Sánchez Rodríguez, de la Intervenci6n militar de
la cuarta regi6n, á intenentor de la misma, en co-
misi6n:
, Luis Fernández Arroyo, ascendido, de excedente yen
comisi6n en la Intervenci6n militar de Tenerife, á
interventor de la quintá regi6n.
» David Martín Ramos, ascendidó, de la Intervención
militar ,de la primera regi6n, á interventor de la sép-
tima regi6n"
Comisario. 'de :guerra de :primerá cIase ':.:
D. Antonio Toribio del Valle, ascendido, de la Interven-
ci6n militar de Tenerife, á situaci6n de excedente
y en comisión interventor de dicho Gobierno militar.
Madrid 16 de febrero de 1912. ' LUQUE.
,
, i
p.
'Rda,ció,rz que. se 'Cita.
•••
InferveilcIon Gen_tUI HlUtar
.~íINo.J .
MATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Debiendo organizarse independiente-
mente de los demás servicios encomendados al cuerpo de
Intendencia las administraciones de propiedades del ramo
de Guerra, que según el artículo tercero, inciso g del
real decreto de 31 de agosto del ailo pr6ximo pasado
es cometido también de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ~
ha servido autorizar al Intendente militar de esa regi6n
para que apruebe un presúpuesto de 124'50 pesetas por
gastos de instalaci6n de oficinas, con aplicación á material
de acuartelamiento, y disponer que manifieste dicha Inten-
dencia qué cantidad considera necesária para élmeÍ1cio-
nado servicio en un año, detallando los gastos más indis-
pensables, con el fin dequ.~ ~e ten~a presente en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se reda:cte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1912.
,... . '.'l!. ,_ \ AOUSTIN. ~'uQUJI: ~: ,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventof g~neral de~uerra. '
•••
.. I :." 'ZONAS e.OL6MICAS.~''''· ,.
Excmo. Sr.: En vista de lo ~anifestado por, V. E. á
~ste ~il}!.stet:~.9 ~ s~ esc~t()" [echa 215. de enero pr6ximo
pasádo, al cursar la lOstancla promovida por D. Juan Ga-
marra, en súplica de autorizaci6n para efectuar pbras en
una casa de su propiedad, situada en el barrio de Róc~.:'-- ,
pea (pamplona), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce- .
der, .com,9 g~ac~a especial, á lo sDlicitado por el rectlrt:ente, '
con arr~lo á las siguientes cqn:diciones:
, I.a 'L,ªs~bras se ajustarán á los planos presentados, que-
dando terminada la construcci6n dentro del plazo de un
añq, contado desde 1!1 fecha de esta concesi6n,qúe se con-
siderará: caclucada en caso contrario, y serán las obras ins-'
,pecci<>iJa.~¡lS por la Comand~i1cia de Ingenieros de la pla-
,za,ác~?~fecto se dará cuenta á la misma del principio
y terJ111l;1ac16n de dichas obras.
2.'8. , &ita.autorizaci6n estará sometida, en todo tiempo,
á las disposiéiones vigentes 6 que eh lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de la~ plazas
,~e gue!!a,' fortalezas'y puntos fuertes, sin que pueda con-
slde,r~.e como título de posesión á favor del concesionario,
quedaiido é~te obligado á d~moler lo edificado, á sus ex-
pensas y sín derecho á inderimizaci6n ni reintegro alguno,
. al ser requerido para ello pol;' la autoridad militar compe·
tente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca 6
part~ de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su coh.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1912.
J:.;uQU,m
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
cho devengo, que empezará á contarse desde 1.° de marzo
pr6ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Ma4ril;1 15. de febrero de 1912.
~GUS.TJ;~ ;r.¡u~~ : :;
Señor Capi~n general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Inten«encla General HIUlar
~BONOS DE TIEMeQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 12 de septiembre del añp próximo pasado,
promovida por el auxiliar mayor del cuerpo auxiliar de
Administraci6n Militar, retirado, don Regino de la Peña
, Palomo, en súplica de que se le abone, para los efectos de
retiro, el tiempEl que prest6 servicio como medidor en la
suprimida factoría de subsistencias de esta corte, con an-
te~ioridad á su ingreso en el expresado cuerpo, el Rey (que
D10S guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
, Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero último, ha
t~nido á bien con~eder al recurrente, para efectos de re-
Ílro y mejora de derechos pasivos, seis años, cinco meses
y diez y siete días que ejerci6 con carácter eventual el re-
ferido cargo.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15' de febrero de 1912.
I.:UQul!l
. Señor Capitán general de la primera región.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinª. '
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de~ás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drId 16 de febrero de 1912.
" 11 'Á! '~.: ..... .j¡(. ..; 7 AOUSTIN: LUQUI;
Señor Capitán general de la cuarta aegión.
Señores C:apitanes genera~es de la primera, segunda, terce-
ra, qUlnta, sexta, séptlma y octava regiones, de Bale?-
-res, Canarias y MeJilla, Director general de Cría Caba-
llar y Remonta, Inspector general de las Comisiones
liquidadoras del Ejérl;itQ y Gobernador militar de
Ceuta.
Oficiales primeros
SecclólI de SanIdad IIIUtDr
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
•••
D, Marcelo (lG U sera Sánchez, ascendido, de la Interven.
ción :militar de la primera región, á continuar en la
misma.
}) José Cano González, ascendido, de la Intervención gene1
tal 'militar, :á continuar len la misma.
}) Afi"odisio Sánchez Ruiz, ascendido, de la Inspección ge,
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
á continuar en la misma.
}) Ricardo Sanz Adelantad,o, ascendido, de la' Intervención
militar de la tercera región, á continuar en la misma.
}) Manuel González Lara, ascendido, de la Intervención ge·
neral m.ilitar, :á continuar en la misma.
}). Luis -Arranz Mateo, ascendido, <le la Intervención mili.
tal' de la quinta región, 'á continuar en la: misma.
» BIas Power del Rosario, ascendido, de la Intervención' ge·
militar de la segunda región, á continuar en la misma.
» AurelioGóJuez de R0t:as,' ascendido, de la Intervenci6n
militar de la primera 1e&ión, á la rntervención' ge:
nera!. ,
» Mallye1 Baulu~ iambo~ay,- ascendido, de \Ia; "Interven~ióIi
militar de la quinta región, á continuar en la misma,
}) Enrique Fernández' de Gamboa Y. Pruneda, ascendido,
de reemplazo por enfermo en la primera región, ¡Í¡
continuar en la misma situación y región.
)} José Rodrigo Pérez, ascendido, de la Iatcrvenci6n ge;
neral militar, á continuar en la misma.
» Fernando de Bringas y Acosta, ascendido, de la Inter,
vención general militar, á continuar en la misma,
Madrid 16 de febrero de 1912.-LuQUE.
D. ;Juan Abad y Goncer, de la Intervención militar de la:
primera' región, ¡á la 'de Tenerífe.
}) :roodoro Guarncr 'Y Benedicto, de la Inspección gene~
ral <le las Comisiones liquidadoras del Ejército ~
en comisión en la Intendencia militar de la cuarta re.~
gión, íá la: de Baleares. cesando en la comisión.
}) Emilio ,Calvo VaUespín de la Intervenci&1- militar 'd<j
la segunda región, á la Inspección general de las, .co~
misiones liquidadoras del Ejército.
1 ~ •
,> '1?e!aci6n qlle, se cita ..
"Interve-m:-ores ide distrito
( , ,JIIf'> , q., ": ¡ ·1 ..... 1...
D. Julián Clavarana y Garriga', ascendido,' de la Interven·
ción militar de la segunda región, á continuar en ·la
, m.isma.
). Gonzalo Elices 'y Barinaga, ~scendido, de la Dire<;ción
. general de Cría Caballar 5' Remonta, á la Interven·
ción :militar. !de. la cuarta región.
». Gustavo 'de la Fuente Almazán, de la Intervención mi·
litar ce Ceuta, á la Inspección general. de 'las Co··
misiones 'liquidadoras del Ejército.
Comisarios 'de ¡guerra de primera clase
D. Jljsé Terreros' y Segade, ascendido, de la Intervención'
,1 militar de la octava región, á. la Inspección general.
:( oe las .Comisiones liquid.adoras del Ejército, quedan·
'do en comisión en la: expresada región.
» ]l.1a,riano Marichalar f'f Roa, ascendido, de la Interven.';
ci6tn militar de la ¡>exta región, á la de la segunda
/ región.
, ~, Luis Jiménez y Bernaldo de Quirós, ascendido, de su':
pernumerario sin sueldo en la primera región, á conti·
nuar en la misma situación y región.
". Santos -Blasco y Suárez, flscendido, de la Intervención'
militar de la séptima región, á la Dirección general
'de :Cría Caballar y. Remonta, para el percibo de ha-
beres.
Francisco Pérez del Castillo; ascendido, de la Interven·
ción militar 'de Baleares, á situación de excedente y
en comisión en la Intervención militar' de Melilla.
» Miguyl Sánchez Contador y Carretero, de la Inspec.
ción general de las Comisiones liquidadoras del Ejér-:
cito, á l,a Intervención militar de la primera región.:
, 1
i~'
f'
Comisarios de ¡guerra de segunda clase
D. Emilio Chacón y Morera, ascendido, de la Intervención
general militar, á la Junta facultativa de Sanidad.
militar.
) Salvador Loranzo Aleu, ascendido, de la Intervención
general militar, á la Intervención de la primera re·.
giÓR.
» José Lambarri y Manzanares, ascendido, de la Interven-
. ción ¡militar. de la cuartá región, á continuar en la,
misma.
}) Dámaso Vial' y Espiga; ascendido, de la Intervención
militar de la tf'rcera región, á continuar en la misma.
» Anselmo Roig .Cabezas, ascendido, de la Inspección ge·
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejl(rcito, ;1
continuar en la misma.
}) Simón López Sánchez, ascendido, de la Intervenci6n mi-
litar de la segunda región, á continuar en la nlÍ'sma.
}) José Puiggari ,Cerveró, ascendido, de la Intervención
militar (1e la cuarta región, á la de la sexta región.
» F,rancisc.o GonZ'ález Moya, ascendido, de la Inspección
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
á continuar. ~n la :mis.ma.
Excmo. Sr.: Agotada la edición del programa á que
se ajustan las oposiCIOnes para el ingreso en la Secci6n de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar, y habiéndose ob·
servado en el mismo algunas deficiencias y defectos que
sería prudente corregir, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que antes de verificarse la reimpresi6ndel progra~
ma de referencia, se efectúe una revisión de su contenido,
encargándose de ella los jefes y oficiales farmacéuticoS
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con 0'. José Maffey PuigdulIes, y termina con D. Antonio
Moyano Cordón, los cuales propondrán con la mayor ur-
gencia posible las alteraciones 6 adiciones que hayan de
introducirse,
. De real orden lo digo:á V. E. para su conocimiento 1
demás éfeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de febrero :de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de los·
tr!1cci6n é ln'dustria militar.
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Relación que s,e¡ cita
..
~Inspecci6n general de los Establecimientos de Ins-subinspector farmacéutico de D. José Maffey Piugdulles.•••.•••••••••••• ;.... tr~~ci6n é Industria militar. Presidente de la Co~2. clase. ti ti • .. • • nnslón.
Farmacéutico mayor. • • . • • • • •• :» Antonio Roa García •••..•••.•..•••••••••••. Instituto ~eHigiene militar..
Idem........................ »José Ubeda y CorreaL .••.........••.••..•.•• Laboratono Central de medicamentos.
Idem 1.°..................... :» Saturnino Cambronera González •••.••••••••• Idem: . . .,. . ..
Idem 2.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :» Antonio Moyano Cordón •• ; •.•••••••.••••••• Hospltal ml1itar de Madnd. Secretano de la ComislOll
Empleos NOMBRES Delltino actual
Madrid 16 de febrero de 1912. LUQUE
DESTINos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el médico segundo D. Antonio Vallejo y Nájf'ra,
del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, pase destina-
do á la séptima compartía de la brigada de tropas de Sani-
dad Militar, efectuando su incorporación con toda ur-
gencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS ' I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido coJceder
el retiro para Barcelona, al subinspector médico de prime-
ra clase D., Rafael Mira y Merino, director del hospital de
Barcelona, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 2 del, actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1912. .
AGUSTlN. ;t;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta, regi6n.
Señores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
'.L
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E". remitió {j
este Ministerio en 27 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de ese cuerpo don Manuel Cid Pombo, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
{que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á 10 dispuesto én la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. remiti6 á
este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, promevida
por el guardia primero Rafael Bragado Chillón, en súphca
de que se le autorice para usar sobre el uniforme la meda-
lla de bronce de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. nGm. 183).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para Su conocimien•
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á r
este Ministerio en 31 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería don Alfredo Martínez Leal, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el. uniforme
la medalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de I899 (C. L. núm. 183). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
;CUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 29 de diciembre pr6ximo pasado,promo-
vida por el primer teniente del ejército territnrial de Cana.
rias D. José Domínguez González, en súpHca de qllese le
autorice para USar sobre el uniforme la medalla de p'lata
de Ja;Cruz Roja espafíola¡ y acreditando en debida fQrma
• 1
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RBCLUTAMIEN.T..Q y REEMPXAZQ DEU EdERClT.Q
lecclOD dellslramll. Reclalamlalo I CUIDOS dlVIfSOI
IlrATRIMOMOI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Carabineros de Málaga,
D. Santiago Cerezo Pancorbo, el Rey (q. D. g.), de aCUer..
do c~>n lo informado por ese Consejo Supremo en 14 :del
mes actual, se ha servido concederle licencia 'para con-
traer matrimonio con doña Adela Martín Prieto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i( V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1912•
. ¡ i , ; :. ¡ ¡;. ¡. ,: . ! • i ': h'U2WIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la =segunda regi6n y Direc..
tor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Quesada Quesada, vecino de Caniles (Granada), en solici·
tud de que no se llame á filas á su hijo Nicomedes Quesa.
da Sánchez, recluta del reemplazo de 19I1, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que el interesado fué declarado soldado útil por la Co..
misi6n mixta de reclutamiento:
De real ord~ Jo dit'0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1912.
Excmo. Sr;: Vista la instancia promovida por Nica..
nor Gutiérrez y Rodríguez, vecino de Coveña (Madrid), en
solicitud de que se declare excedente de cUPq á su hijo
Matías Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) se pa servido desesti.
mar d.icha .petici6n, una vez que el recluta Mariano Gon·
zález Gonzalez, declarado útil en revisión, ha de formar
parte de la base de eupo parael reemplazo del año actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos 'añoS~ Ma-
drid 15 de febrero de 191'2.
Señot' Capitán gen~al de la primera regi6n.
Señor•••••
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
¡ .' ....
eEN5IOMiS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 5 de abril del año último (D. O. núm. 78) se concedió,
con carácter provisional, á las esposas de individuos reser-
vistas que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Manuela Añó Montalvá y termina con Pruden-
cia Tienda Vaquero, como comprendidas en el real decre-
to de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de febrero de 1912.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 3I de enero próximo pasado, pro-
movida por el escribiente. de segunda clase del Cuerpo au-
xiliar de Oficinas Militares don Benigno Gamboa Ibáñez,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el unifor-
me la medalla de bronce de la Cruz Roja española,.y'acre.
ditando en debida forma hallarse en posesi6n de la misma,
el Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien acceder.á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 desep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 15 de febrero de 19U.
. , I!"
;' . " I:uQQrl
Señor Capitán general de Canarias.
hallarse en posesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De orden de S. M; lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
Señor Capit:!tn general de la segunda regi6n.
. NOll1bteM de la¡¡ pensionista! Caja de recluta en que se leMconsignó el pa.go
. 1 ' i .~~.. j t' , !
Manuela Añ6 l\fontalvá •••.••••••••••• Alcira, 45.
Victorina Sanz García •••.•••••••••••• Guadalajara, 17.
Társila Bécares Gil••.•••.•.•••.••••.• Toro, 97.
Francisca Reyes Cruz .•••.••••••••••• Jaén, 30.
Dolores Sánchez Leiva ••••••••••••••• Idem.
Josefa Rey Rodríguez..••••••••••••••• Valdeorras, lIO.
Gracia Alvarez Rubio •.••••••••.••••• Almeria,39'
María Patrocinio Horrillo Andiades •••• Córdoba, 22.
Jacinta Martín Rivas.•••••••...••••••• Zamora, 96.
Catalina Nebro Sedeño ••••••..••••••• Antequera, 37.
Petra Sánchez del Peral Salvador••• _•• Madrid, l.
Aurelia Valenciano Alvi •••••.••.••••• Murcia, 51.
Alejandra Parra Urdiales.•.•••.••.•••• Mad~id, l.
Norberta González'Hernández.•••••••• Medrna del Campo, 95.
Jesusa Fernández Fernández. • . . • • • • •• Lug<?, 11l.
Maria Rodriguez Mosquera.••••••••••• Sllntlago, l0S.
Dorinda Núñez •• , •.•.••••••••••.•••• Lugo, 111.
Prudencia Tienda Vaquero Madrid, l.
: REDENCIONES
Excmo. Sr~: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Barber Pons, vecino de San Cristóbal, provincia de Ea..
léares, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe..
setas con que redimió del servicio militar activo á su hijo
Amadeo Barber Gomila; teniendo en cuenta que al intere-
sado le correspondió servir en filas, no habiendo ingresado
en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de febrero de 1912.
,.o,"! -¡ 1"; ,.¡ '"j¡,1 11 ; ,I",'¡" " .... _~.~.. j 'l::u~~
Señor Capit:!tn general de Baleares.
_
_ ..M...a"-'d""'ri...d""1..S.d.e.f;.e.b.re.r.o.d.e,I""9...
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DISPOSICIODS
de la Suoomtarfa y sereioll de este Ministerio
J de las OelDltlenrnas ~entrales
Sobsecretarla
BAJAS'
, Segtín noticias recibidas, en este Ministerio de las au-
toridades dependientes del mismo, han fallecido el) las
-
D~ O. lid•• 3~ 17 febrero 1912
fechas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 14 de febrero de tgI2.
El subseoretario,
Enrique de Orozco
R.eladd/Z. '{/JJe S"é, cita
OrOf4Co•Madrid 14 de febrero de 1912.
p,
-
Ell&4Ql
lXCm DlUS DIlll1lCIORES
CLASES NOMBRES Puntos donde fallecieron Destinos que servilUl
Dio. Mes Año
INFANTERIA
Coronel .••••••••••••• D. Te6timo Heredia Abad ••••••••• 30 enero.••• 1912 Madrid.••• , •.• '" •• ,. Zona, l.
Teniente coroneL •••• > José Panfil Muñoz •••••..•..•••• 3 ídem..... 1912 Manresa (Barcelona)... Idem, 29.
Otro.••• tl., '1 ••• , ••• » Luis Caatroverde Llorda•••••••• 17 ídem.•••• 1912 ¡Zaragoz;l. ••••••.•.•••• :Excedente primera región.
Primer teniente..•..•• > José Mórales Urquizu •••• , •••••• 19 ídem.•••• 1912 ,Melillá .•••••••••••••• Grupo ametralladoras de caz. 1
Segundo teniente•••.. :& Adolfo Vallejo Garda ••••••••••• 23 ídem.•.•• 1912 r~·..········· ..·Cazadores, 8.Comandante (E. R.) ••• > Antonio Consuegra Alvarez•.••• 8 ídem ••.• 191:i! Mottil(Granada) •••••• Zona, 16.
Capitán (íd.) .•••.•••.• :> Luis Suárez Castaño••••.••.•••• 23 ídem..... 1912 Villanueva de la Serena Reserva, 14.
Segundo teniente (íd.). :> Juan Bergillos Madrigal •••.••••. 27 dicbre .•• 1911 elilla•••.•.•••••••••• Regimiento, 59.
Otro (íd.)............. » Arturo Vilalta García••••.•••••• 27 ídem..... 1911 .Idem. , •••••••.•••••• Idem.
Otro (íd.)............. » Alonso Blaya Valcátcel.. ••••.••. 27 ídem.•••• 1'9I1 dem ••••••••• , ••••• ¡ Grupo ametralladoras I.a brig.
Otro (íd.).•••..••••••• ~ Joaquín Aranda García•••••••••• 3 enero••.• 1912 tBarcelona••• , ...... , •• Regimienfo, 68.' '
CABAIllR~ ~
Comandante ••••••••• D. Enrique C6nsul Martinez.: •••••• 2 ídem. 3 ••• 19 I2 Reus (Tarragona)••••• Idem,17.
INGENIEROS
Capitán,,, ............. D. Antonio Gordejuela y Causilla... 27 ídem..••• 1912 Guadalajara •••••••••• Tropas de aerostación.
GUARDIA CIVIL
~
Segundoteniente (E.R). D. Francisco Checa Padilla......... 18 ídem..... 1912 !Bonillo (Albacete).•••• Comandancia de Albacete.
CARABINEROS
Gapitán. ,,, •••••• 11 •••• D. Carlos Romeu Selvas ••••••••••• 18 ídem., ••• 1912 Almuñécar (Granada).. Idem de Granada.
CUERPO DE INTENDENCIA
Sub.te de I.a clase.•••• D. Carlos Fridrich y Domec.••••••• 13 ídem.••.• 1912 ¡Madrid............... Reemplazo en la I.a región.
Otro.•••••. tl .... 1 •••• :> Francisco Ledesma y Palacios••• 27 ídem..... 1912 Barcelona•••••••••••• Intendencia militar S.a regi6n.
SANIDAD MILITAR
Médico primero••••••• D. Emilio Martínez Oppelt••••••••• 1 ídem.•••• 1912 Granada. '" •••••••••• Fábrica p6lvora de Granada.
CLERO CASTRENSE
Capellán 2.0 •••••••••• D. Gonzalo Ruiz Merino •.••••••••• 4 ídem••••• 19121IVitOria............... Regimiento Infantería, 27.
Idem 1,0-, •••• " ....... " » Miguel Ros Sebastián••••••••••. 22 ídem••.•• 1912 Mora (Teruel) •••••••• Reemplazo.
CUERPO DE VETERINARIA -
Veterinario 1.0 •••••••• D. Francisco Morales Fernández ••• 26 ídem.•••• 1912 Granada. , .... , ..... ti ... 12.0 regimiento de Artillería.
OFICINAS MILITARES
Archivero 3.0 ......... D. Valentín Vadillo Corral.. •••••••. 14 ídem••••• 1912 Mel.illa ................... Capitanía general de Melilla.
- .
•e.
IntervencIon General HHltar ,posible, la relación que previene la real orden circular de
9 del actual (D. O. núm. 33), correspondiente al citado
RECLAMACION DE DEVENGOS mes de enero, á fin de unirla á los documentos remitidos,
y que á partir de aquella fecha se ajuste á tales preceptos
Circular. Con el fin de regularizar la liquidaci6n de. la exacci6n de la contribuci6n de utilidades, debiendo ju~­
los documentos de haber desde 1.0 de enero del año ac" tificar la exetlGi-Stí de las pensiones de cruces por heridas,
tual, se servirán reclamar los comisarios de guerra inter- que no excedan de x.OOO pesetas, con certificado autori~
ventores de revistas, de los cuerpos y clases respectivos, 1zado en igual forma. que dicha relaci6n, en el que se haga
y remitir á esta Intervenci6n general á la mayor brevedad ~onstar «que t~lel:l r~c;pmpen;¡¡as fueron otor~aclas como
la
:1:7 febrero 1912 D. O. n6m. 38
heridos en campaña, según se consigna en la real orden
de concesión publicada en el DIARIO OFICIAL núm.••• de
tal fecha.)
Dios guarde á V••• muchos añal. Madrid 15 de fe-
brero de 1912.
El IntetVentor genera.!.,
Andres Pitaren.
Señor.....
•••
COnseJo SUDremo de Guerra , HarIna
P.ENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por doña Isabel
Hedíe-er Terrés, huérfana del capitán de Infantería don
José Hedfger Honer, y de estado civil ~\Tiuda !de-sde el 26
de abril de 1896, en solicitud de que se le· conceda copar~
ticipar en la pensi6n que disfruta su herml1na dofla Josefa;
Resultando que por real orden de 29 de marzo de 1889
fué transmitida á doña Josefa Hedíger Terrés,huérfana del
capitán D. José Hediger Honer, y de estado viuda, la pen-
sión del Montepio Militar que en importancia de 625 pe-
setas habia disfrutado' hasta su fallecimiento, su madre y
viuda del causante, doña ,María Francisca Terrés;
Considerandó que á las huérfanas viudas sólo puede
concedérseles la pensión en el caso de 'que ésta se halle
vacante, y que en el presente la percibe una hermana de
la interesada:
Este alto Cuerpo, en 29 de enero próximo pasado, ha
acorda:1o desestimar la irtstancia de la recurrente, por ca-
recer de derecho á la coparticipaci6n que pretende.
•
Lo que por orden del Excmo. Sr. 'Presidente manifies.
to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1912.
El General secretarlo,
Federico de Madariaga
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Barcelona.
,
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoyt se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
eVistos los expedientes de inutilidad instruidos á los
'individuos de tropa comprendidos en la adjunta relación,
que comienza con el soldado de Infantería Mariano Armes.
to Insaurriaga y termina con el de igual clase y arma
Agustín Valdés Lubián¡
Resultando que por las reales 6rdenes que también se
'irldican; se ha dispuesto que causen baja en activo por ha·
ber resultado inútiles para el servicio,
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de énero de 1904, ha c1asificado'á
cada uno de ellos con el haber pasivo mensual que se les
señala, abonable por la Delegación de Hacienda y desde
las fechas que también se consignan:>.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muo
chos años. Madrid 14 de febrero de 1912.
El General Secretarlo,
Federico de Madanaga.
Señcres ....
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HABIIR :,.CBÁ PUNTO 1Ique les en que deben empelar DI!I RUIDlllNCIA DII LOS IllTlCREBADOB Fecha de lal reales
NOMBRES Empleos Armu Ó ouerpt:Il corresponde á percibirlo y DlILEGACIÓN FOR DONDJl DEBEAN COBRAR órdenes por lllll que O:asJl:B,VACIORESse les concede el
Delegación
retJro por Inútil.
Pesetas 0tII. DI(¡ Jiea .Año Punto de rE!lñaencia de Hacienda
- - -
Más la pensión mensual d
2,50 pesetas, corresp.ol
Mariano Armesto Insamriagao ••••••• oo•••••• Soldado ••••.••• Infantería •••••• 22 50 1 marzo, ••• 1912 Madrid,. ,. •••• ,. • , .. ~3 febrero de 1912 diente á una cruz del MIMadrid.. • ••• (D. O. núm. 28). rito Militar con dlstintiv
rojo, que con carácter v
Otro•••••• o... o Idem••..•••... lft:ora •• al '1" •••••• Iaem............ 1
ta11cio posee.
Segundo Bravo Redondo •••••••••••••••••••• 22 • 50 1 ídem..... 1912 Toledo.•••••
Más la pensión mensual <l
7,60 pesetas, correspol
J'enaro Barbero Sastre...... ,. ..••.•.. <lo••••••• ~ • Otro•....•.. _,_ Idam •.....•... 22 60 1 ídem..... 1:912 Navas del Marqués. Avila•.••••• IdeID............ diente á una cruz del MÉrito Militar con distintiv
rojo, que con carácter vJ
Otro •.••.•••••• 19lC
tallcio posee.
Eduardo Oastro Insúa ••.•••••••••••••• > •••• Idem ••••• t •••• 15 00 1 abril••• :. Villalba........... Lugo ••••••. 7 febrero de 19121
(D. O. núm. SI).
Más la pensión mensual e
Donato Megías González••••••••.••••••••••• Otro••••.•..••• Idem.. " •.•..•. 22 50 1 marzo.... 19121INava!carnero.••.•• Madrid... "'}s febrero de 1912 '1,1í0 pesetas, eorrespoldiente á una cruz del M.
El!as Méndez García ........................ Otro, .•...••• II idem........... 22 50 1 ídem••••• 19121Pefialba de San Es- Soria... • • • •• (D. O. núm. 28): rito Militar con distintl"lf teban..•..••.... rojo, que con carácter v
Ramón Sana Moyá. , , . I ••• t .................... Lérida .••.•• 117 febrero de 1912
talicio poseen.
Otro........... Idem •••..•.•.. 7 50 1 sepbre ••• 1910 !rbeca.•••••••••••
(D. O. núm. 31).
Anselmo Sánchez Sánchez••••••••••••••••••• Otro •••• ,,, ••• 11' Idem.••. t •••••• '1 50 1 junio•••• 19]0 A.lmarall ••••. l •••• Oáceres ••••• 3 febl'ero de 1912
(D. O. núm. 28). f'" lo p'n,lón m,n'''''' ,, 2,50 pesetas, correspol
Agustín Valdés Lubián••••••••••••••••••••• Otro •• , ....•.•. Idam •.•••....• 22 60 1 marzo.... 1912 Garganta de Béjar. Idem........ diente á una cruz del M,[deID........... • rito :Militar eon distinth
, rojo, que con carácter v:
taUeio posee.
,- I
Ma.drid 14 de febrero de 1912.-P. O., El General Secretario, Madariaga.
llALLEREa wcIJ ;l2Eposrro p'1Il Il.l GUERU
t.
\O
D. O. núm. 313 17 de febrero de 1912 1
RELACION de las clases é individuos de tropa á quienes, por real orden de esta fecha, se conceden recompensas por su dis-
tinguido comportamiento y méritos contraídos en el combate sostenido en el paso del río Kert y lomas de Tekermin é
Ifra-Tuata, el día 7 de octubre de 1911.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo :rojo.
'1cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
· pesetas, no vitalicia.
· ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
·\ pO"'''. no vitalici•.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
· pesetas, no vitalicioa.
· \Cruz de plata del Mérito Militar con
·¡ distintivo rojo.
'/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'. tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
: \ pesetas, no vitalicia.
Bernardo Bravo Bravo. . .
]'rancisco Baeza Rodríguez.
Federico Soria Andrés. . ..
Gabriel l!'ernández Garcín. .
Demetrio RObles Moric11. . .
Juan MuñÜlz CaIk1,lda .
Bernardo Cilleruelo Izqniel'no.
Pelaya Larrañagn, Va.llejo.
César Andrés Sanz. ." . . . . . . fC d 1 t d 1Mé't M'l't d'Antonio Beltrán Muñárriz.. . . r~z. e p a.a e n o llar Can lS-
Oasto Díaz Sal. " .,... . tmtIvo 1·OJO.
Emilio Lago Rivas. .... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
· ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual d~ 7,50
'. pesetas, no vitalicia.
· \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· ¡ tintivo rojo.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'So
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. .
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· í tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
· I pesetas, no vitalicia.
'1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
· pesetas, no vitalicia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Dámaso Bastardo Escudero.
José Pacios Gandoy. . ...
Manuel S-oto Conde. . . . . .
Fernando Palma Hernándpz.
,Tosé Díaz Suárez. ,. . .
José Alonso Núñez.. '
Agustín Nieto Frías. .
Mariano Díez Sánchez.
Justo Real Valín. ...
Daniel Angel Navalón.
Pedro Cuxiel lHvero. .
Germán Martínez Peñn..
Tomás García Cn,stro. .
Ramiro Pérez Martínez.
Alvaro ,l\:'farqués Roldán. .'
Clemente Barroso Guerreil'll'.
Feliciano Martínez Nogués. .
Ramiro López Oa-rbaEeira. • .
José Castellón Mur.•.....
Angel García Sopeña. . . . . .
Lorenzo Puente Santa María.
Enrique Castro Veiga. '.' .
Salvador Simó del Hoyo.
Angel Varela López. . . . .
Raimundo Sánchez. Díaz.•
Matías Grandoso Astorga.
José Herrero Ortega. • . . .
Juan Tierraseca, Moreno.•
José Fernánd,oz Oañeda...
Gil' Moreno Gandarias. ..
Eufemio Sánchez Fúnes. •
Vicente Borjabad Alguacil.
Antonio HermosilllL Merino.
Jesús Vielsa Montes. ..
Angel Sánchez Martín. ,
Francisco Román Arana-,
Julián Herrera Revuelta.
Pedro Castillo Oceja. . .
Ca,rIos Su·n Emeterio Villa,
Genaro Calonge Allende. . .
Sebastián Gutiérrez Sánchez.
,D. Arturo Díez Lóp"z.
Otro•.•.....•. , ...
Otro ' . Domingo Fonoe Arias.
Otro.. .. .... .... Rodolfo Martínez Gntiérr2z.
Otro......... .... Pedro Fonz Cabado..
Otro ..
Otro .
Otro. '" .
Otro .
Otro ; •.......
Otro.......•...
Otro 0- •••••
Otro.......••.....
Otro _....•.•..
Otro .
Otro......•.......
Otro...•. ' .
Otro.•..... " .
Otro..•....... '"
Otro , .
Otro ,
Otro o .
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro 0 ••••••
Cabo ..•..........
Otro.. o •••••••••• •
Otro.. ,. o ••••••••
Otro .
Otro .
Otro ,. o •••
Otro o ••••
Otro o" •••••••••
Otro .
'Otro.........•..
Otro .
Otro .
Otro........•..
Otro.••...... " ...
Otro.... , .•......
Otro. _. . • . . . . . . . . . Telesforo Prieto ·}\fontero.
Otro.............. Jesús Lema Tallón.....
Otro.. ..... ..•.. Sebastián Oatalá Olemente.
Otro..•... -." .
Otr.o.o .
Otro .
Otro.; •........•
Otro .
Otro .
Otro..•...•....•.
Otro....•...•....
Otro......•......
Otro........•....
Otro........•...
1 C_l_a._se_s I N_O_M_B_R_E_S -1- R_e_c_o_m_p_e_n_sa_s _
ISargento ....•....
Otro...•..........
Otro .
Otro........•...
Cuerpos
Reg. InLa San lJ'ernando, 11.
Reg. InLa San Fernanr1o, 11. Otro.. ..•.• • ... Enrique de Gabriel Domíngllez.
Otro.. .... •.•.... Serafín Castillo Yalverde.
Otro..••..•...••. , José Bueno Fernánclez. •. . .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
icruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,-,0· pesetas. no vitalicia .
• 1Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
· \Cru¡\ de plata del Mérito Militar can dis...
· ¡ tia tivo rojo.
~crUll de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,50· pesetas, no vitalicia.
· )Crllll de plata del Mérito Militar can
· I distintiva rojo.
: JCruz de plata del Mérito Militar con dis-
·t. tintivo rojo y pensión mensual de 2,SO
: \ pesetas, no vitalicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Milita¡¡ con dis-
· I tintivo rojo.
I Cru¡\ de plata del Mérito :Militar con dis-
'.1 tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
· ~ pesetas, no vitalicia.
· Cr!1z de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,SO
pesetas, no vitalicia.
NÜMBRES
Celestino Díaz Gutiérrez. • . . .
Manuel Liz Fernúndez. . . . .
Alejandro Carro(:eda SUllju·ín.
Jesús Serna G6mez.
Virgilio Llano González. ....
Francisco González :B'afián.
Eugenio Fraile :Fraile. • .
Vicente Sastre -Pastor.•.
Manuel López 1I1art.ínez.
ToIllás Jubera Cerón. • .
Ba.silio Entrena Homero.
Manuel Murillo Aguilar.•
J oaq'llín Martínez Cuezo .
Matías Ca.stro Castro. • .
Silverio Martín ]Viayor...
Joaquín Díaz Gil. • . . . .
Frutos Manteca Gonz[1lez.
J osé Carlos Alonso. "
Simón Javo Lázaro. • .
Ramón Collado Torihio.
Pelayo Rodríguez Karros.
Dositeo López Vúzquez...
Vicente Treja :Méndez. .,
Gregario García l\Iordillo.
Carlos Martín Gracia. • . .
Antonio Rodríguez Castro. •
Rafael Martín Martín. • . . .
Federico Monle6n lVfontesiuo.
Cruz de plata del Mérito Militar can dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Francisco Quintana Santisteban.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Gab'n Rod igu "~l al I Cruz de plata del Mérito Militar con dis-1 o r ez -'nOC 1 es.. ..) t' t" '6 1d 'C .. M te C be . I In ¡VO rOJo y penSl n mensua e 2 SO
a.sllnlrO a 1) u ro. pesetas, no vitalicia.
Benjamín Sanz López. • . . . . . . '1Manuel García García. .
Esteban García Maestro. • . . . . . C d 1 t d 1Mé't M'l't d'Ad lfo B'll--+ Z bId' ruz e p a a e n o llar con 18-
. o ~ l.JW"ua u e la. '., .' tintivo 1'0'0.
VICente Jlménez Mesonero. • . . . . J
Andrés Artieda Metón. .. . . . . .
José López Alvarez. • . . . . . . . .
F tI' O ~cruz de plata del Mérito Militar COn dis-Jl'u~~ g;t?lO .¡g¡Ulero. • . . . .. tintivo rojo y pensión mensual de2,50
arl o Iez oya... . pesetas, no vitalicia.
Eduardo Peña Ferreiro. • . ./cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Pablo Robles Rodríguez.. . \
Mariano Villanueva de las Helas. : Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Juan Moreno Muñoz. .., . " . tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
Salvador Diaz Moya. •..... • pesetas, no vitalicia.
Agapito Herranz Navarro.•..
Franoisco Fernández Borrego. •. ¡
Francisco Rodríguez Uriarte. .
Felipe Olmedo Apate. • ... ' : .
Germiniano Ortega (Tl; tiérrez.
José' Losada Díaz. '. . . . : Cruz de plata del Mérito iVIilitar con dir;¡-
José Arbiza Yensa. . . . . . ',,: l' tintivo rojo. .J osé Aira L6pez. . . . . . .
Juan Manuel Yebra.....
Arsenio Onecha Mediavilla.
Manuel Dávilo Moya. • . .
Orispín Bellido Aticendra. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2' 50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
.iCruz de plata del Mérito Militar con
. \ distintivo rqjo.
Cabo.......•.....
Otro .
Otro.•..........
Otro..
Otro ..
Otro.....•........
Otro.•..•... , ..•.
Otro .
Otro...•........•
Otro. . ........••
Otro.•••.•.•.••.•
Otro......•.....••
Otro.........••.
Otro.•..•••...••.
Otro..••.•.•.•..••
Otro..•. ,. '" •• ,
Otro..•...•.•..•..
Otro .
Otro..••.•. , •....
Otro...•...•.. "
Otro.....
Otro.•....•....•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro....•.•..•....
Otro......•...•...
Otro..•.
Otro .
Otro .
Otro.•.....•.•.•..
Otro.. " '"
Otro _ .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.....•.......
Otro....•........
Otro .
Otro...•....... •.
Otro "
Otro... ......•.... José Varela Castro. • ..
Otro.. •. Telesforo Félix Vázquez.
Otro.. . . . . . . . . . . .• Peqro Crespo Pérez. • . .
Otro .
Otro.........•....
Otro .
Otro ..
Otro.......••....
Otro.....•.••.•..
)tro...........•.
Otro.......•.....
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro........••...
Otro .
Cuarpol
Cruz de plata del Mérito Militar GQn dilO-
tintivo rojo.
Cruz de plata del" Mérito Militar con
distintivo roio.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
· (Cruz de plata del Mérito Militar con dilO-
: j tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con di&-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con di¡¡-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo ypensión mensual de 2'50
· pesetas, no vitalicia.
: Cruz de plata del Mérito Militar con dis.'
: \ tintivo rojo.
· ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2' 50
· \ pesetas, no vitalicia.
NOMll'R:mS
Aurelio Huertns Camporos. • ..
Fidel Sánchez ,Montajo. • ..
Conrado Oviedo Lafuente. •
Benito Gnerrero Espinosa.
Alejandro Rubio L6pez.
Manuel Cootreras Miranda..
Angel Mata García. ,. . .
José Mootilla Prieto. .,
Aventino Tezano Oasado.
José Aloázar Oano. '"
Luis Gabín Lugilde. . . .
Gabriel Sánchaz Muñoz..
Eustaquio Cuesta Gutiérrez. .
Fructnoso Escalante Margüelles.
Juan Sánchez Moreno. o •••••
Pedro García Garoía. .,. . . . .
Ram6n Pernia Menocal. • . . . . ••
Miguel Díaz de Ca. . . .
Santos Asensio Meco. . . . . . .
Marcos García Serrano. . . . . .
Rogelio de la. Aldea Pérez. . . .
Esta.nislao de Grada. Barbadillo.
Juan Cillán Pizarra .
Camilo L6pez Prado. .
Antonio Arozamena Montes.
Mariano Avila Jiménez....
Iluminado Heredero García.
Teodoro Sánohez Alvarez. . .....
José Vázquez López....
Manuel Huertas Martín.
Ob.•~.
Otro..•..........
Otro , , .
Otro .
Otro..•....
Otro.. . . .. ., .. ,.. l!'ederico López Soto. ...
Otro.. . •. . . .. .... Asterio Martín Gal'cía.
Otro.......•......
Otro.......••.•.•
Otro .
Otro....•..... , •..
Otro.......•.....
Otro.........••. "
Otro " ..
Otro.. , .
Otro.......•.....
Otro.....•... "
Otro , ..•. , .
Otro.. , ..•.......
Otro...•........
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro , .
Otro , .
Otro .
Otro '"
Otro....•........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.. ., .
Otro , .
Otro..••...... , ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•••...•....
Otro .
Otro...•......... ,
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro.. , .
Otro o"
Otro ".
Otro .
Otro .
Otro o •••••••••
Cabo de cornetas.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'.1)0
pesetas, no vitalicia.
Francisoo Mateo Plaza. . . . . . . . t
Inocencia .Pérez Sar;. CasiaJ;lo. . . . Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
José Gudmer G~.rCla: . . . . . . . . ( tmtrvo rOJo.
·Fermín Rosagaray ZIa,u .
Juan Jorge Ajat-<ls. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dij¡-
tintivo rojo y pensión mensual de l!,S •
. pesetas, no vitalicia.
Ignacio Prieto Basurto. . . . . . . . 1
Juan Andrés Valero. . (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Frm:cisco Tre;niño Prieto. . , tintivo rojo.
MáxImo Martmez Arcas. . . . . . . 1
Manuel Méndez Montero. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
Manuel Arce Esturo. ., (
Pedro Arzalluz Lodupe. . . C d 1 d 1Mé' M'l' d'José Ma.rtínez Hernández. ., . ruz e p ata e rIto 1 ltar con li-
· tintivo rojo.Nemesio Hortiguilla Oarrillo.
Joaquín Aldea Alonso. .,.
Vicente Sa,nz Olalla. . . . ., Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
Máximo Benito Casado. . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dilO-
Jesús Arias L6pez. . . . . . \ tintivo rojo.
Goozalo Barroso Moreno Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,So
pesetas, no vitalicia. .
Cabo de tambores.. Antonio López Barreiro Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'Slt
pesetas, no vitalicia. .
ICabo .••...•...... ' ;ruliáJl Me.choFomt.llida. •.
Otro... Cayetn,uo L6pez Ual'üÍa .
Cll¡¡rpo~
Reg. Jnf." &u Fernan<1o, 11.
Otro .
Maestro armero 2.a .
Otro de 3.B ••••••••
Otro .
Herrador o·, ••
Soldado de 2.a •••.
Otro.••.•..•....
Otro.....•......•.
Otro.••.••.....•..
Otro..........••••
Otro.••.•... , .....
10tro..........••..
Angel Silcha 1\1ureia. . '. . . . . .
D. Agustín Antooio Martínez...
» Ramón Fernández Gatcía. . .
» Manuel Fernánclez Fernández.
Félix Sánehez Pérez. • . .
Agapito Herrán iPérez. • ...
José Moreno Gorc1.án.. . . . .
José Rodríguez Calero. • . . .
Juan Gorroño García. • ....
Miguel Gaztam bide Expósito.
;Eduardo Garata Rivas. • ...
Andrés Gómez Pardo. • . . . .
Cruz de plata del Mérito Militar con dÍ¡¡-
tintivo 1'0)0.
'IIdem íd. id. con íd. y pensión mensual
de 7,50 pesetas, no vitalicia.
" . ¡'cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7\50
pesetas, no vitalicia.
:. (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.) tintivo rojo.
. (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
: pesetas, no vitalicia. .
•
4
Cuerpo,
Reg. Inf. a San Fernando, 11.
¡Soldado de 2.
a
.....
Otro......••.....
Otro '"
¡Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..........•..
Otro de l.a .
Otro de ~.a•••.••••
Otro "
Otro.~ .
Otro .
Otro......••......
Otro.....•.•••.•
Otro.. ;.? •• '" •• •
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.....• , .••...
Otro...•........
Otro.........•....
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro.......•......
Otro...•....•.....
Otro .
Otro , .
Otro.......•..•..
Otro.........•....
Otro .
Otro......•.....•.
Otro '" ..
Iatro .
Otro.•..•.......
Otro .
Otro .
Otro.....••.......
Otro.•............
Otro.....••.•...
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .. " .....•...
Otro .
Otro.. , .
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro........•.•..
Otro .
Otro '" .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro....•.........
Otro .
Otro .
Otro.....•.......
Otro...........•.
Otro .
Otro '" '"
Otro............•.
Otro .
Otro ; ..
Otro .
Otro .
Otro .
¡Otro..•.. · .. Otro......•.•.....
NüMERES
Avelino VÚ.z<J.uez López.•..
Ml1J:celino Rodríguez García.
Pedro Gil Gonzá,lez. • . . . . .
Francisco Cienfnego Roda. , .
Félix ]'ernández &.nsegundo.
José Don Mígez. • . . . . . .
J osé 'fLemavo :E'erllández. . .
Frallcis<"o López I-liv·era. .
Antonio Almaraz. . . . . .
Eduaa:d() Blanco ::liIoreno.
Aurelio Coterillo CUesta.
Alonso Rosa Ramirez. , .
Benigno Par·ejo Carrasco.
Blas ::Vloreno Serrano. , .
Diego Abril Yado. , ...
Enst.:tquio }lontes Alvu.rez. , ..
Eustaquio Marugán Peinadol'. ,
Emilio García González. . . . . .
José Elices PeraJ.. , . . . . . . . " . •
José Arana Eguzquiza. , . . .
José Hernández :i\1artinez. . . .
José Garachana Yagüe. . . . .
Juan Gómez Saura. •.. .
Juan González Gandoy. , .
Luis Gallardo Galindo. '.
Miguel Salguero Sánchez. ,
Marcos Sánchez Sánchez. •
Manuel Dá.vila García. ,.
Rodrigo Urbino Cano. , ..
Rogelio García Sánchez. •.
Santos González Martínez. •
Saturnino Crespo Fernández.
Vicente Tejedor Cordero. • .
Ulpiano Cisneros Delgado. ,.
Trifón L6pez del Pozo. , . . .
Lorenzo Gato Rodrí,,"'Uez. , . . . . .
J osé Junco Sállchez. • . . • .
Federico Tena Barreda. , . .
Escolástico Ansó Peñalva. •
Antonio Uriarte Barrueta. •
Antonio Engroba. Fernández.
Benito 1rlartínez Sánchez. .
Camilo Vito .Ochaita.•...
Diego Avilés Rosa. •.....
Ernesto Chinchilla Yacer. ,
Emilio Campillo Santos. •
Evaristo Roa Varala. '"
Fedtlrico Ferrer .Pino.•..
Félix Ajenjo Martinez. •.
Francisco Blanco Sinillos. , .
Gregorio BaJ.ach Canosa. • . .
Gregorio Manzano Valverde.
José Rubianes Vilela. . . .
Joaquín Pajares :Moreno.
José Peña Roig. , . . . . .
Juan Zabala Gamarra .
Jesús Pavo Guerra. ' .
Juan Borrallo Para.•..
Miguel Esttlban Herranz. . .
Pláoido Azpeitia Arceluz. . .
Oelestino Loza;no Barcelina.
Vicente Mazón García.
Santiago León Carrión. .
Jesús López. Díaz. .. . .
Melit6n Ayuso Vicente. .
Matías Rodríguez Iñesta.
Aniceto García Martín. .
Hilario García Martín. .
Miguel Espino García. "
Vicente, Canzobre Mosquera.
Pedro Gallego González. . .
FernandO! Pulido Galán. . . .
Eufemio Gamboa Gareía .
Mariano Expósito .
Juan Muñoz Chaparro. . ..
Francisco Pozo Víllarín. . .
Miguel Gordillo Salguero. .
Agustín Díaz Muñoz.....
Victoriano Cárdenas Rubia.
Vicente CasadO! Martín. . .
Isabelo Rincón Puente. . .
Isidro Calzado Sánchez. .
Braulio Varróll GollanteR.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
5Cuerpos Clase$ NOMBRES Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
: ¡CrUZ de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
. (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
: : \ tintivo rojo. ., . . .
. : ¡cruz de plata del Ménto Mlhtar con dlS-
. 'tintiv;o rojo y pensión mensual de :z'so
pesetas, no vitalieia,
'Florencia de la Mata, Araguete.Soldado de 2.a,
Otro.. ,. .. .•...• 'rimoteo Ita Serrano.
Otro.. . . . . . . . . . . .. José Maya Minero. .
Otro.,., " .. Rnfiuo' Rique Silva.
Otro,: .. , ..•... , .. Benito Vega Maz6n.
Otro,. , . , , . :. . . . .. Victorio González GÓmez. . .
Otro.. . • . . . . . .. Gabriel Galla.rdQ González. .
Otro., .... ', .. , , Antonio Hernández¡ García.
Otro. . . . . . . . . . .. Anastasia Yuste Delgado.
Otro. • , Angel Campos Molina. ..
Otro.. , . . . .. . .. ;. Agustín Juanilla Benito. .
Otro. Agustfu Díaz Muñoz. .,.
Otro.....• ~ , BIas García García. . . . .
Otro : . . .. Dionisio Camarillo Pardo.
Otro , ~ . . .. Diego Domínguez Márquez. .
Otro. . ......•. 1 •• Domingo Sacristán Fernández.
Otro., " " .,.. Emeterio Iglesias Ruiz. . . . . .
Otro , ~. .. Cipriano Anduaga Manolete. . .
Otro , ;., . Fabián Her~e·rQ. Casado, . . . .
Otro. ., ,' .. , •.. ,... Fernando San. Andrés Castillo.
Otro Facundo Núñell Margado..
Otro , , .• Félix Correa Galán .
Otro.. . , .. Felipe Martín Martín .
Otro ,. . .. Franoisoo Rodríguez Vélez.
Otro.••..... , .. , .. Isidro Calzado Sánchez.
Otro. .. . .. ,.. ,.. Higinio Llorente Mora. .
Otro.. ·.. " '" .. Juan Ferrer Badia. . .
Otro ,., Juan Margado Moreno .
Otro.. . . . . . . . .. . . Juan Cristótomo Bilbao. .,
Otro Julián Fern.ández González.
Otro , Julián García Peñuela..
Otro , Lucas Simón García. .,. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Benito lbáñez Mata. . ....
Corneta. ... .. . .. César Méndez Budiés. . . . . .
Otro.. :. . . Carlos Ccello Caramelo. . ...
Soldado de :z.a Agustín Bentosino Hernández.
ptro.. ,. . . .. Angel Pérez AJmasara. . .
¡Otro.. . . . . . . . . .. . Angel Martín López. .
¡
Otro. . ,.. Antooio Villarés Vila. .
Otro '" Abelardo de Diego González.
Otro ' Agustín Tamayo Benito .
'
Otro Angel Nieto Vallejo .
Otro.. . . . . . . .. .., Antonio Villalba León. . ..
¡Otro. , Benjamín Palomero García;
11. <Otro Bernabé Ramírez Fernández. ;; .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Críspulo Bilbao Obejón. ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Clodomiro Martínez Ga.rcía. • .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Catalino Izquierdo GÓmpz .
Otr-o.. . .. .. . ... .. Lino López Carta. . . . . . . . . .
Otro......•....... IJorenzo Agüero Morabaja. • ...
Otro lVIelqniades Bernabé Izquierdo.•
Otro.. .. . Manuel Araujo García. .
Otro.. . . . . .. Melchor Llantiño Peña. •
Otro ,..... Martín Mora Chumillas.•
Otro ' , Mariano Sambmri6n. . . .
Otro ' :Ma;rtín Mnrtínez Alonso.
Otro.. . . . .. .. ." NiC'olás Polo F.illcinas. . ..
Otro Pedro Anguiano Fernández.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pantaleón García, Sánchez. .
Otro Lázaro Mnrtínez Iñíguez.
Otro Este'lk'l.U García Barrieta.
Otro Luis Urles Cruz. • .
Otro.. . . . . . . .. ." Vicente Yáñez Sánchez. .
Otro.....•....... Hil:lTio Vivanco Angel. ....
Otro... . ,..... Emeterio Rarincon, Ariñategui.
Otro , Francisco San Román Ojea.
Otro.. . • . . . . .. .,. Indalecio González González.
Otro. . . • . . . . . . . ... Mariano Olmedo Franco. • .
Otro.••.......... , Félix Sánchez Rodríguez. . .
Otro.....•........ Joaquín Martínez García.•.
Otro Juan García Bueno.•... ' '.;.
Otro.. . . . . . . .. .' Rafael Hernández Marchano.
Otro... , . . . . . . . .. Félix Santirso Chico. • . . .
Otro.. . . . . . . . . . . . Hermenegildo Alcarria. . . • .
. Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Chicharro Madién.
Otro Primitivo García Sierra. •
Otro.. .. . Ecequiel Benítez T"amayo.
Otro , ,Tuan García Cuesta. . .
Otro............. José Pagés Da;Imao...
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eugenio Hurtado Ortiz.
Heg. 1nf,aSan Fernando,
6Becom¡x¡ns&s
. '>cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
______c_ue_r_p_o_! \ """.. NO_ES
¡Soldado de 2 a •• Fernando IJeón Mata. • ....Otro : .. : José ;Higuera Zuazo.•....Otro '. . . . .. Francisco Barra.bés Ansina. .Otro.. . . . . .. ...• Fidel Ooca. Lobo. . . . . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Germá.n Oorreal CabaJlero. • .
Otro Eladio Patán Márquez. • .
Otro.. . . . . . . Aureliano Magdaleno J\rléndez.•
Otro Oándido Uriá. VaJ.delosa.••
Otro.. . • .. . . .. Raimundo Sardina Ortega. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Domingo López Ruiz. '. . .
Otro Manuel Pérez Barrasas.•...
Otro Juan Vil.l.ama.rín Fernández. •
Otro.. . . . . . . . . . . .. Marcelino Plaza Herranz. . . . .
Otro.. Antolín Ramos Oebadero. . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Aquilino Cerezo Góm.~z. • . . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pascual Perfecto ¡Peón. • . . . . . .
Otro•........ :.. . José Larrinaga Expósito. . . . .
Otro.. •. . Fernando Arotigui Ortiz. • . . .
Otro Venancio Ferná.ndez Contrera" •
Otro.. . . . . . . . . . . .. Malchor Gómez Jaén. . . . . .
Otro.. , , Jacinto Bravo :r:eña. • .
Otro... Basilio Jiménez Muñoz. . ..
Otro.. . . .. .. . .. .. José Sánchez Fe:rn.ánúez. . .
Otro ' Juan Arrauz Ruiz. . . . . .
Otro...•... ,.... Santiago Vélez Azpano. '.'
Otro... . . Manuel Antonio González.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Máximo Segura Aramhuru.
Otro *. . .. José Oañizares Pérez. . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ignacio Aguirre Venarán. .
Otro.. . . . . . • . . . . .. Amado Agüero Ruiz. .., .
Otro , .. Claro García Simón. .
Otro Vicente Redondo Almagro..
Otro.. . . . . . • . . .. . José Boludo BustamaJlte. . .
tro.. . .. . . . . .. . .. José Rodríguez Oano. .. .
tro.......•..... Antonio Cano Nevado....
tro.• ' _. . . . •. Carlos González GOllzález. .
Otro , .. . Teófilo Rico Delgado. . . . .
Otro " ., .. Vicente Clement. García. ..
tro.. . . . . . . . . . . .. .Julio Martínez del Castillo.
Otro , . . . . . .. . Emiliano Barbero Martínez.
Otro. Dionisio Santamaría" . . . . .
tro Eugenio Esteban Gonz:íL'z. . ..
Beg. Inf." San ]'ernando, 11. Otro.....•........ Urbano Oué Pérez. . .
Otro.. . . . Dositeo ~fartÚl.ez. . . . . . . . . .
Otro....•......... Oarlos Temprado Martín. . .
Otro de l.a.. , . . Ignacio Tapiador Moreno. . .
oldado de 2.a ., .. Alejandro GarcÍa Sáez. . .
Otro , ,. Pedro Bigorda Ritor. . .
Otro , .•.. " Fra??isco,Fonsee~.Martín"z,
tro..••......... , Emlllo Lopez Dlaz. '"
Otro..••.. , ..•... J ulián Ouesta González.
tro........ .... Juan Sánchez Jiménez..
Otro.. . . . . . . . . .. . Francisco BuendÍa Vega.
Otro.......•......•Juan Benítez Pérez....
Otro Juan Brasero Sánchez. . .
tro.. . .. .. .. . Leonardo Gutiérrez Castillo .
tro.. . . • . . . . .. .. Federico Hernández Hernández.
Otro " . 1ínriano Gonzále;;; del Moral
Otro , Miguel Pascual Fuentes. .
Otro ' Fernando Y~rus Veras. .,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Montern Bnvia.
Otro.. ~ ~.. . . . .. .. José Prado Arias. . ....
Otro.....•....... Santos GarcÍa Castil1o.. ,
Otro.. .. ., GreQ'orio Fernández Sierra,
Otro.. . . . . . • . . . . .. J,orenzo Romero Sá:n.chez.
Otro " Guillermo Ml1ñoz Oolón, .
Corneta " Marciano .Jiménez Oarballo.
Soldado de 2.a • : • " Andrés Arnesto Fernández.
Otro ' Angel López Vázquez. . .
Otro AnQ'el Molinero 2\fnrriel. .
Otro :. . . . . . .. Antonio Díaz Teiiid.o, .
Otro , Oavetano García Martín. . .
Otro : Domin~w Palomero Esteban.
Otro Ruqenio Veign T'8bón, . , ..
Otro..•.... : ..•... Eusebio Pérez ();üleja.. . ..
Otro Franci~co Greis C'onstantino.
Otro Germán M;o¡,teos Ramos..
Otro....... .Tosé Verbo Apio .
Otro .Tasé Va.liño Varela., .
Otro Lorenzo Oo11aoo GaYGla. .
Otro... . , Pedro Garcla, Oostera, . . .
Otro '" Ram6n Jregl1i GotQ'oechp;¡..
Otro , .. Rufino Piñeca. Garc!a , ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Teooosio GaYCla Tf'J'm'ño. .¡Cabo cornetas ..... Penro Mattínpz T,ópez. .,Corneta., ..•. ! ••• '. Pablo Vázquez .
CUllrpos Cla.sea NOlLBRES Recompensas
7
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l
Heg. Inf.u Sa.n :Fernando, 11.
Soldado de La •••••
Otro 2.ft •••••••••••
Otro. . ..•.....
Otro .
Otro .
Otro.....••.•...•
Otro.•...•.......
Corneta .
Soldado de 2."..•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...••.....•.
Otro.......•.•..
Otro .
Otro '" .,.
Otro...•..........
Corneta '"
Otro .
Soldado de La •••••
Otro....•...•.....
Otro...•......... ,
Otro .
Otro de 2.a ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...........••.
Otro...........•.
Otro.. , .
Otro.......•..•••
Otro ..
Otao..••...•..•..
Otro .
Otro , ....•.•..
Otro......•......
Otro .
Otro .
Otro .
otro .
Otro , : .
Otro .
Otro.....•.......
Otro....•.....•.•.
Otro.....••...
Otro........•....
Otro....•.........
Otro .
Otro .
Otro...........•.•
Otro .
Otro .
Corneta .
!Soldado .
Otro... " ...•.•.
Otro ' .
Otro...••........
Otro...........•
Otro......•....
';tro , .
Otro.•....•...•.
Otro.•.........•.
Otro .
Otro.....•.......
Otro ..
Gtro .
Otro , .
Otro...•........•
Otro .
Otro.. ·.........•.
Soldado de ~.a •• '"
Otro.•..........•
Corneta ,
Soldado de2.a•.•..
Otro .
Otro........•..•..
Otro ..
Otro.•..........
Otro........•.....
Otro..........•.
Otro...•..........
Otro...•..........
Otro.•....•.•.....
Otro.•.. , ...•..•..
Otro'.......•..•..•
Luis Sauz Gcrozález. . . . . . . . . .
Primitivo Herna;ndo Palados. . ..
Dodegario Fra.nco Nebrel111.
Ma.nuel González Garcia. •
Ruperto Casas Morales. • .
Ma.nuel Iruretagoy-ena. . , .
Pedro Gutiérrez Vega. • . .
Leonardo Díez Pérez. • . .
Rafael Gaitero G6mez. •.
Primittvo Agudo MeéHn. •
Felipe Garcia Abad. . . . .
Francisco Ortiz Perdiguero.
Federico Rebato Jiménez. .
Juan Toret Tendero .
Basilio Jiménez Mundo. . .
Vicente Vaa.'ela Montans. •
Miguel Cajigas Gutiérrez. .
Manuel L6pez BaJ.Tero. •.
Bruno Cobas Campillo.•..
José González Fernández.•.....
Hilarío Díaz Gonz.áJ.ez. . . . . .
Jesús Saavedra Sá,nchez. • . . .
Valentín Carpintero Marín.•.
AmaJio Ortega González.. .,
Estanislao Millá;n. Rubio. . . . .
Antonio Paniagua Vázquez..
C.ecilio Oobas' VaJlej:o. . . . . o'
Cipria.no Rodríguez Gallego.
Antonio Sánchez Hidalgo.
Ciriaco .Arnáiz Soto. • . . . .
Santos Díaz Gallo. '. . . . . .
Trif6n Patiño Montealegre. • . .
Vicente Baquero Novillo. • . . . . .
Ferna;ndo GoIizález Macías. •...
Pedro Caria. Romero. • . . . . . .
Isidro GonzáJ.ez Baleáreel. •
José Pérez Bardallo. . . . . . . .
José Echevarría ,Pineda. ....
Lope Colinas Gorgojo. • . . . . .
Aniceto Claregoya Chindurreta.
Benjamin Palomares Moya. . . . . .
Eugenio Rubio Hernández. • . . . .
José Querejeta Arrizabalaga. . . . .
José Za,balbeitia lm'a. •..... ,.; .
Benito Gateía Lobato. • . . . .
Bartolomé Cerezo Martín. • . .
Francisco Sesmero Martín. . .
Juan Muñoz G6mez.•..
Juan Reixach Perram6nt.
José Orlander Drtiz. • . .
Servando Zorrilla- Villate.
Vicente Martín Moreno. • .
Ricardo ,Seguí Calvo. .,.
José Luque Saceda. • . . .
Clemente Uribe Alberca. •
Dionisio L6pez Espino. • .
Eusebio HernáJldez Martín. '. .
Francisco Encinas Cha-vente. •.
Fernando Dianes Saborido. • .
Félix Ruiz Aguilar. • .
Francisco Pérez Silvestre. • .
Gabriel Megias Galán. • . . . . . .
Hermenegildo Carretero Sánchez.
Joa.quín SaJ.m.6n Herrera.•.....
Julio Cabrejas Sastre. .
Manuel González Sáez. • .
Ma,uro Gutiérrez Pérez. .
Manuel Manresa Díaz. . •
Paulino Pérez :Elipe.•..
Ramón Radua Leche. • .
Julio Zárate Angula. . . .
Perfecto Raro Rosadilla.
José Rebollar Agueria. . .
Pablo Vázquez :A.mil. • . : i •.
Antonio García Morán. • . . .
J oaiquín Ansuategui Fabregat.
Jesús Fuentes Forcas .
NicolásJuaristi Larraña.:,aa. '" . .
Nicomedes de Vicente Mig¡uel.
Juan Sánchez Busdm.•....
Melit6n Zanca Lozano. • .
José G6mez GÓmez.•...
Manuel Caudel Caudel. • .
Lorenzo Gago Ma.nsilla. • .
Fra.ncisco SáJlchez Moreno.
Fulgencio Pérez Pérez. •.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
8Cuerpos
Heg. Inf.~ San yernando, ll.
Clt1.lles
Soldado de 2.a." ..
Otro..••.•...•..••
Otro '.,
Otro ,.
Otro.••..... , .
Otro.... '•••.... : •.
Otro.....•...•..•.
Otro ,
Otro···· c • •., •••••
Otro.....•.... '"
Otro.....•. , .
Otro..•..•....••..•
Otro...........•. ,
Otro:..••..•....•..
Otro.•.......•.
Tambor ......••..•
Soldado de I.a •.•• :
Otro de 2.11. : ••
Otro ~"
Otro.......•...•.•
Otro .
Otro :.
Otro , :
Otro ..
Otro..•....... :
Otro ,
Otro :
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro.......•.. : •..
Otro .
Otro•... , ....•....
Tambor .' .
Soldado de 2·.a .•. : .
Otro.•.. '" ~ .•..
Otro .
Otro, : ..
Otro .
Otro...•........ ~.
Otro .
Otro : .
Otro ..
Otro.•.•...... : ..
Otro de 1.~... : ',' ••
Otro de 2.a ••••••••
Otro ;.
Otro de l.a•••••.••
Otro de 2.a .... : •••
Otro.•....•...... ;.
Otro....•.•....•..
Otro 1.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•......•.•.•
Otro.....•. : .... : .
Otro...••......•..
Otro .
Otro..•.... : . "..
Otro.•.•.••..•..•.
Otro..••......•...
Otro....•.......•.
Otro .
Otro : ..•.. ,
Otro..•...........
Otro...•........•.
Otro .
Otro .
Corneta .
Educando corneta..
Soldado .
Otro : .
Otro..•.•...... :
Otro .
Otro ~: .•....
¡Otro .Otro..•.... : '
¡Otro. " ••..... ,
¡Otro '..
Otro.....•.......
Otro.,. " •.......
Otro ,
Otro...•..•.....•.
Otro de 1." .
Otro .
NOMBRES
Francisco Leonet Ovarzábn.1.
Luis Aranda Viana.: . . . .
Antonio Porro 'Martillez. .
Niaanor Alvaro Velasco. •
Marcelino Lucero Olm.edo.•
P~cuaJ. Aguado Sán"hez.•.
.José Piria Fuentes. . ...
.Juan Sánchez Triguero. . .
Sebastián Oorreas Martín.
'Manuel Castilla Ramos.•.
Pedro Prada Carretero. . .
J.oaquín. Martín. SaJguero. • .
Eug,enio del VaJ. Tierraseca.
Bonifacio Zua<rzaga Eurquizo.
JJ:ra.ncisoo Inza Diaz. • .
Isaac Cerezo Iglesias. .
Juan Alva<rez Caballero.
Antonio Vilela Arza. • .
Antonio Hoyo Bolaodo. .
Abd6n Cantero Muúuz. • . .
Antonio Prieto Fernúndez. •
Angel Pérez Gil. • . . . . . .
Gumersindo González dómez.
llip61ito Pérez Pérez. •...
Ignacio Olivera Sállchez. . .
Indalecio Caballero Núñez.•
Ignacio Lozano Duque....
.José Fernández Rodríguez.•
Julián Icachuta. Arruabarrena.•
J~ús Herrero Montoyo. . .
José Mosquera G6111<:7.. .'
,ru.a.n Martín Martín.•...
J ulián Poveda Sanz. . . . .
Alfredo Gareía Magdaleru1.
Santos González Recio. ..
JJ:elipe Fernández Sáez. • .
Valerio Martínez Gareía..
:Modesto Esteb&n García. .
Bautista. López L6pez. • . . . .
Segundo Méndez Fel'nández. •
'Francisco POllce Martínaz. . .
Ramón Alvarez Qniroga.
Vicente Calvo GiL . . . . . . .
Justo Esteban Gutiérrez.•..
Paulino Ruiz Truüba. . .....
'Modesto ~'[inuesa Palacios. • . .
'Francisco Pascual Santa :María.
Donato Sáe'z Arrieta. ."
F;ranc~sco Díaz Silva. • ...
Antomo Za<ragoza Espada.. •
A;ntonio Pérez Vindes.•...
Faustino :Mora Góimez. • .
Polioo.rpo Maroto Romero.
José Lluis S.aJ.a. • . . . . . .
G~rvasio Pérez Jover.•..
Justo Roca. Paz.•......
Justo Oabezo Moratalla..
Martín G<Iostiaga Lapasa. • .
José Esteb&n Hernández. •. .
Manuel Suá;rez Suárez. • . . . .
J oaquin Torregrosa Hernández.
Rufino Oid Fernández. •.
Primitivo Maté Simón.•.
Pedro Oastilla Casas. • .'.
Manuel Romero Fernánc1ez.
José Benito Matersán. • .
Pedro Gil González. .'. .
Angel OMarío Cortés. • .
Antonio Delgadó L6pez. •
Andrés Piñedo Monduit. •
Manuel Sánchez Díaz. • . .
Saturnino García Castro. •
Angel Morón Vázquez.•..
Apolina.r Hervás L6pez.•..
Francisco Picón González. •
Oayo Olmedo Martínez. • . . .
Bernardino González Gareía. •
Ruperto Mada<riaga Yarda. . ,
Domingo Doyaqué Díaz. . . . .
Juan Diaz Roda. . . . . . . . .
Agapito Pascual Gil. • . . . . . .
Antonio Blanei'l Sacristán. . . ..
Santiago Pintos Pinto.•....
SimGn .de la Gala Puerta. : . .
Félix Iturrioz Iga<rza. • . . . . .
Manuel Garoía. . . .. . . . . . . .
• !..
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
¡
1
1
I
l
j
Cuerpos' Clasea NOMBRES RecompensaR
. ./cruz de plata del :vJérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
pesetas, no yitalida.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
. ~
Anastasio Guaryacabal. •
Rafael Hormazábal .
Agapito Nieto. • .
José Aguinaco. • . . . . . . .
Celestino Vilategui.•..•..•• ~ .•
. Domingo Vnzquez...........•
Pedro Sáiz .
.Alfonso Pizarro.
Otro José .Blanco .
Otro José Vega............
Otro. . . . . . . . . . . .. Vicente Vicario .
Otro . . . . . . . . . • • .. lsabelo Rodríguez...... ..
Otro. .José Carbonell.. . . . •
Otro.. • .". • .. Viaente Escagedo .
Otro Manuel Varela .
Otro . . . . . . . . . . . .. .Manuel Rancaño........ .
Otro _ Laureano Benzo........... ..
Otro ...•.........' León Serrano.............·.
Otro • . . . . . . . . . . .. Francisco Bolado...........
Otro .. ....•.... MeJ.itón Rodríguez..........
Otro •.••. , Paulina Isasbirbil.......•...
Otro. ". • . . . . . . . Rufino de Prado. . '. .
Otro " Saturnino Barcia...........
Otro .. '. Felipe Andrés........... ..
Otro .. , . Faustino Fernández......... ..
Otro. . . . . . . . • . . Pedro Sales................
Otro .. . . . . . . . . .M8..rcelino Suárez.........
Otro............. José Teijeiro.•.........
Otro ,.. . Juan Montoya .
Otro ' .José Oayuela Castellón. . . . .
Otro. Ramón Martín........."..
Otro ' Pedro Muñoz.. ..........•.
Otro........ ...•. Valentín Manivela.........•..
Otro .. ..' ~ .. '" . Clairo Garcia..........
Otro ,. . Francisco Sancba,. • . . .
Tambor. ."....... Ramón López Castro. •
Soldado.....••... , Amador Fernández. . . .
Otro ,.... Agustín Cano Megías..
Otro. . . . . . . . . . . •. Antolín Pile Gordillo. • . .
Otro " . . . . . . Cástor Manzanares Bara.ja<;.
Otro _... Cipriano ZUrtuza.•......
Otro . . . . .. ....•. Domingo Sánchez Gil. . . . .
Otro. Simón Lázaro Fuentes. • . .
Otro . . . . . .. ...•. Joaquín Sánchez Rodríguez.
Otro , , José Lozano Moreno. .
Otro .....• '" . . . .. José Corales Loes. • . . . . .
Otro. . .. .. .. . . ... José Nicolás. • . . . . .'. . •.
Otro . . . . . Juan López Delgado.
Otro. . . . .. . .. ., J osé Tena Viles. • .
Otro.... José González Garcia .
Otro ...•.... ,. Juan Benito Rivera.•..
Iotro. . ... "....... Juan Palao Palao. . . . .
Otro........... Juan González Martínez.
Otro . . . . . . . . • . . .• Leoncio Quiroga Cuenca.
Otro León García Muñoz.• " .
Otro. . Leoncio Pagas Parriego. • . .
Otro " Luis Camozco Caballero. . . .
Otro " " .". Manuel Fernández Lombardero.
Otro.. . . .. .....•. Martín .León Gallego. • .
Otro de La ........ Juan Manuel Malina.•..
Otro ., ....•. . . Juan Tejero Esteban. • . .
Corneta.. Bias Carra"sco Catalá,n.. . .
Otro 0. •• ••••• Feliciano Garay Hurtado. •
Tambor " . . . . . Ignacio Barbadillo Arroyo.•.
Soldado de 2.a . . . .. Daniel Iglesias León. • . "....
Otro ....'. . . . . .. . Alonso Rodriguez Naranjo. . ..
Otro., . "" Casimiro León Pascual. •....
Otro "'., Felipe Merino Serrano. . .
Otro . . . . .. .. ." Isidro Palomeque Sánchez. . . . . .
Otro ....' . . . . . .. . Manuel Martín Hernándr,z.
Otro. . .. . ... ". Rioardo Villar Luque. . ....
Otro. . . . . . . . . . . .. Tomás Masedo. Bermejo. ".
Otro Santos Maroto Malina. • . . .
Otro " " .. Bernardo Varela Quiroga. • . .
Otro , Bernabé de Pablo de Andrés.
Otro Esteban Rodrigo Esteban. • .
Otro . .........• Emilio Carralero Morera. • .
Otro. . . . . . . . . . . . Eusebio Chacón Fernández. •
Otro oo' •• ••••• Graciano" Sú,llchez Arr,nas. .
Otro , Leonardo San López. " . .
Otro , .. Lnciano Rau Espinoso,. • . .
Otro.. , . ~.. Nicolás Iturraldi Erimen<1i.
Otro.. . . . .. . Bruno Ca.mino Ca.'pitán. .
Qtro. ..•..... Ilde:fonso Ortiz Dlego. • .
Soldado de 2.a.....
Coneta... . .....•
Otro ....•..•.•
Soldado de 2.8;•.••.
Otro .
Otro ..•.........
Otro ......•.. , .
Otro .
ro
Cuerpos Clases :NOMBl~ES Recompensas
. .
. Cruz de plata del Mérito Militar40lJ. dis-
.) tintívo rojo.Reg. mí,," San ]i'ernanrlo,
Soldaclo de 2.".. Juan da Dios Sánchez.. ..
Otro. J osé Santiago Maraña. . . .
Otro. .. Francisco Sá.nchez Oampos.
Otro.. " Miguel Oabrn.les Barridi. . .
Otro " Pedro Górnez Sánehez. • . . .
Otro... " . . . .. . Hermenegildo Martín AloJl80.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Vicente López López. • ....
Otro.... . Florencia Oruz Cubo.•....
Otro " Adolfo Herrero Gutiárrez. • . .
Otro.. J osé Rosón González. • . . .
Otro.. . . . . . Tiburcio Martín Hernández.
Corneta........... DQmingo Va.rela Rodrigue7-.
Soldado de 1.a • .•• Victoriano Orespo Gard:t.
Otro de 3.8 •••.•• " Jj'ermín Ortiz Romero. •
Otro...... " ..... José Ara.cil GÓmez. • . .
otro.. . . . Pedro Alvarez GÓmez. •
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Osunas Díaz. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Víctor Rarnirez Miguel.
Otro.. " Primitivo Gareía Pérez.
Otro... José L6pez Sal. • . . . .
Otro Juan Merato Coll.•..
Otro... . .. . José Buendía Valverde.
Otro Juan Jiménez Quesa.da.
Otro.... Juan Romera. Martine7-.•.
Otro , Luis Gutiérrez Gutiérrez. • .
Otro '. . . .. Pedro Somolinos Loranca. •
Corneta " Gregario Lag€' Becerra. .'. .
Otro .. Aventino Ruiz Guerra.•...
Tambor.. . . . . . . . .. .José Valla SáncIH¡z. " ...
Soldado de I.a • . . •. Rafael Estenaga Rodrigne7-.
Otro de 2.8 ,. •••••. Angel Sánchez Malina••.
Otro.. Agustín Sepúlveda Lusa·m.
Otro Antonio Santos GÓmez.•.
Iotro . . . . . . . .. Antonio Recio González. •
Otro. . . . .. Agustín Fombella Fuentes.
Otro •........ '" Juan Aramburu Ibarzabal.
Otro .' .. Manuel Lage Becerra. • . . .
Otro : . . . . Manuel Remeseiro Oernada.
Otro. . . . . .. Antonio Domínguez Benítez.
\Otro .. ' . . •. Clemente Blanco Ferrero. • .
\Otro. . . . . . . . . . Félix Ouello Merino. . . . . .
/Otro. . Jerónimo de Mier 1t1orante.•
11. ( Otro .. Juliá.n García Ruiz. . . . . .
Otro. . . . . . . . . . . .. Pablo Escutia Martinez. • . .
OtTo •. Vicente Vergara Vergara.•..
Iotro .. . ".. Victoriano Sánchez Acosta. •
Otro .. , •........ Anastasio Serrano Rodríguez.
ptro .. ' Antonio de los Santos. . . . .
Otro , Bernardo Marauri Urcelay.•
Otro....... . Oarlos Villegas Pino.....
Otro . " Angel Peral Oaño. • . . . .
Otro . . . . . . . . . . . .. Domingo del Oastillo. . . .
Otro. . . . . . . . . . . .. Dos.iteo Mansilla Mansilla.
Otro ..... : . . . . . .. Francisco Codoreno. .. . .
Otro. . . . . . . . . . . ... Florencio Rodríguez Blanco.
Otro .. , . . . . . . . . .. Fidel del Cerro Arroyo.
Otro ... "" . . . . . . .. Pedro Pesero Sánchez: . .
Otro .. " .. , ,... Félix Bernal Rodríguez. .
Otro José Arias Yáñez .
Otro........... .. Alfonso L6pez.•........
Otro .. " ....•... Venancio Copete Amante. •
Otro . . . . . . . . . . . .. Victoriano García Hortelano. •
Otro .. .. Manuel Ojea l\-Iéndez. • . . . . .
Otro .. .. . Mariano Martín López. • . . . .
Otro . . .. .:. Anastasia Rodríguez Rodríguez.
Otro Bonifacio Buiza Buiza. '. . . .
Otro. . . . . . . . . . . .. 0arlos Gracia Ohaveria. . ....
Otro , Francisco Arranz Oña. . . . . .
Otro . . . . . . . . . . . .. Francisco Foix Piñal. . .
Otro . . . . . . . . . . . .. ]j'a,ustina Ramaño Veiga. ..
Otro .. . . . .. ..... Pedro Pesero Góntez. • . . .
Otro de 1,0..... '" Ricardo -Míguez GonzáJez.
Otm de 2.a . . • •• • .• Alfonso Cruz ExpósHo. • .
Otro J ulián Gordo Moro. . . . .
Otro José Za.bala Labur. . . . . .. .
Otro •........... Rafael Sá.n.chez Galán. • . . . . . .
Otro .. Ramón Segura Segura. .. . . . . .
Otro.. Jerónimo Alditurriaga Altirregoitia.
Corneta.. Juan Mart·ínoz Vivar .
Tambor.. .. Manuel Airjón Chertón. . .
Educando " Elíu,s Alonso Martíne7-. . .
Soldado de l..... . .. Lucia.uo Pá,rn,mo Guerra. .
Otro. . . . . . . . Román Peña Ormaechea. •
Otro de 2.a •• " •• ' .1ose Roldá.n. Martín. . ...
Otro . . . . . . . . . . . .. Félix Sá.n.chez Mariano. • .
Otro.. .. Amalio pu,vón Oalcerraila.
11
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata dell\¡~ritoMilitar con dis-
tintivo rojo.
. ~
: fCruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
· ¡Cruz de plata del Médto Militar con dis-
· \ tintivo rojo.
o ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo.rojo yp' nsión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo.
Cruz de plata del Médto Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia. •
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia. .
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo.
. . ,¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Matíq,s Martínez Vázquez.
l!'ra.ncisco H,odríguez J';Ia.rtínez. •
Emiliano Arias Rodríguez.
Juan Iglesias Pardiñas.
Antonio Rodríguez Varela.
Manuel Alba Fernández. .
.Tesús Gallego Canedo. •
José 1!'eneiro Vidal. . . . .
Francisco Arqué'. • .....
Pascual Gavilá.. • . . • . . . .
Cástor Fernández Blanco. .
David Varela Rodríguez. • . .
.Tosé Hurgados Blanco. . . . . . .
·Manuel Gómez Naveira.•.....
José Jj'eij'oó Díaz. • .'. '. "
.Tuan Bau Losada. . .
J osé Lucio Vigil. • . . . . . . .
Augusto Santos Ventín. . ...
Agripino Mouriño Villaverde.
Seve:rino pía~ A.:¡.var~z.
Otro. . . . . . . . . .. .. Pedro Baroj;1 Ortiz. . . . .
Otro........•.. '" .\ngel Martín Mouriño.
Otro. .. Bduardo Rodríguez llenítez. •
Otro ,. 1sauro Nieto Maña.
Otro...
Cabo... . .Tasé Olas Gironella. . .
Otro.. ;rosé Yáñez Murnais.•...
Otro. . . . .. . .. '... .Tasé Otero ]Jimil. • . . . . .
Soldado de 2.a •• ,.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•.........
Otro, .
Otro .
Cabo .
Qtro .
Otr9, !! ••••••
I Clases NOMBRES
1'---1-------1------
Soldado de 2.0.. • • •• CÚiUdido Ponce Bu,rrado. "
Otro.. . .. Eugenio Palmero Tembleque.
Otro. EHtebuJ:l. Bilbao Ll1rroz1a. .
Otro. . . . , F(~lix Ca.'ltelll1llo Delga,do.
Otro. . . . .. . .. :.. And.rés Castifleiras Castro.
Otro . . . • . . . . . . . . Domingo Rodríguez Oela.
Otro • . . .. David López Méndez. • . . .
Otro . . . . . .. .. .. .Tuan García. Rodríguez. . . .
Otro ... ' . . .. " . .Tosé Herrera. Herrero. • . . .
Otro . . . .. . ;.. .Tasé EchevlliI:'ría. Barrota. • .
Otro ..'.. ., Gabriel Murga Gorostiza. •
Otro..... .. . . Gregario Torres Antequera.•
Otro .. . .... .. .. .Tosé Bauza Prado. • . . . . .
Otro .. " " ... . .Tesús FernáJ:l.dez López. . . .
Otro. . . . . . . . . Esteban Quiles Fernálulez. . .
Otro.. . .Toaquín Calleja Ferná.ncLez. .
Otro ' . .. Sl1lltiago Lancharro Manzano.
Otro . . . . Tomás Cantó Torregrosa. • . .
Otro , MaJ:l.uel Quintero Santos. • ..
Otro . l\'Iiguel Rodríguez Benegaro. •
Otro ' .,. Toribio Rosales Cubillo.•...
Otro o •••••• , VictoriaJ:l.o Ramila Ramila. . . .
Otro .. , .. ,. ,... Lorenzo Orml18chea Lovidajuela.
Otro. . .. ..... .. Sebastián 1zaguirre Arbolaya. • .
Otro .. . . . . . . Rafael Albert García. • . '. "
Otro .. Antonio Rodríguez j\1om. • . . . .
Otro. . '..... Bernardino Malpartida. . . . . . .
Otro . . .. ..,..... Celestino Alonso Collado. • . . . '.
Otro 'Eulogio Bl~quez Cardedal. •...
Otro. '.. . Eusebio del Olmo Villamanta.
Otro . .... _., '. o' Germán García Sánchez. •
Otro ..'. , , . . . . . . .. DonaciaJ:l.o Ruiz López. • o
Otro .. , . o •• o' o. Camilo Ceballos González.
Otro..... Pascual Ramos .Táureg'J1i.
Otro o • o • • • .Tosé Montaña Guerra. . . .
Otro , o .Tasé Novo GÓmez. • . . . .
Otro .. o ••••• •••• Luis Fernández Baltasar. •
Otro , Félix Ondicol Calvo. . .
Otro o •• , • • •• Emilio Ortega Ortega. • . . .
Otro.. . ... Pedro Fernández Fernández. •
Otro. . o , ••••• ' •• Vicente López Toro. . .
Otro.......... . Vicente Rives Foles.•.....•.
Otro. . . . . . . .. l\Iartín Pastells Bols. • . . . . . .
Otro ,. Severiano Hernández Holguín. • .
Otro. . o • • • •• .,.. Valentíu Medina Soda. . . . . . .
Otro. . o •• ' •••••• Vicente Villes Ponmet. . . . . .
Paisano .. o • • • • • •• .Tosé Cabezuelo.. . . . . . . . . . .
. Soldado ..... . o Melchor Soto vmdn.a. • .....
Otro., .. . .....
Otro .ISarg~nto .
Cuerpos
Heg. In.fga San F.ernando, 11.
Reg. Inf.'" Ceriñola, 42. . ..
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Cuerpos Clases NOM.BRES Recompensas
Cruz de p~atadel MéJ;ito Milita¡ con dis-
tintivo rojo.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojoy pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
./Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. ( tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
.} pesetas, no vitalicia.
. \Cruz de plata del Mérito Militar con Óis-
: \ MtiVO ,ojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
José .tiel Pino Caro. . . . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Manuel Garda Nn.n\ rre,. '" ... ~cruzde plata del Mérito Militar con dis-
D. Ernesto López-Sa.lcedo Justiniano tintivo rojo y pensi6n mensual de 25
Cler¡:lente Marmolejo Ri vera. . . ., pesetas, no vitalicia.
Manuel Hita :Muñoz. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Antonio Vera Rey. , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Marcelino Castafieda. .
Elías Lorenz() León. • . .
José Jiménez Albacete. •
Simón Versal Pradería. • .
Francisco Martín Bruguera. •
Teodoro Escobar Manriqne. • .
]j'ernando Arrabal Moreno.•.
Cosme Ordóñez Blc'1.nco. • . . . .
Jesús García Salgueiro. • . . . . .
Ecequiel de la Torre J!'ernándoz.
Francisco Montaña Contreras.•.
Federico Silva Mamey. .
Juan Espa.ña Bravo.•..
Blas Velber Graneros.•.
Octavio Arias Méndez. "
José Vieitez ·Rego. • . . . .
Francisco Ríos García. •.
Raimundo Huertas Garcia.
Fausto González Hertera. • .
Segundo Salas Feinán.dez. •
Nicolás Martínez López.•.
Tomás Gil García. • . . . . .
En:rique Romero González. •
Angel Jiménez Oastellano. •
Bautista Montagut Oampos..
Francisco González Malina. • .
Miguel Rodríguez Fe:rn.ández. '.
Camilo Palla López. • . . . . . . .
Marcelino Martinez Gutiérrez. • .
Isidro Blanco Llorente. • . . . . .
Isidro Vidarte Vid.aJ:te. • . . . . .
Juan Perales Ríos. • . . . . . . . .
Manuel Romangos Cabrerizos. • .
Marcelino López Roldón. . . . ..
Mariano San Juan Ramos.•...
Mateo Oasáns .Pérez. • . . . . . . .
Pablo Ramírez lHabón. . . . . ..
'Paulino Pérez Casano. . , , . . . .
José Marquina Incógnitq..
José Figuera Sánchez. . .
'Manuel López Romero. .
'Antonio Gallego Francia.
Juan Romero Martes. . . .
Pedro Figueras Ardomoy.
Bernardo Gómez Simón.
Prisco Campo Laborda.
Gabriel Pascual Puente.
Aurelio Lostén Ginés. .
Pedro Meis Segarra. . . .
Francisco Félix Blesa. . .
Francisco Segura Navarro.
Cristóbal Ferrer García. .
José Yillaseirán Fernández,
Antonio Almazán Abudo.
Arturo Pérez Gonzálcz. .
Juliano Quevedo Rasilla.
Amadeo Beltrán Boado. .
D. José Sala .\lllatller..
RiC'<trdo Rodríguez Guerra..
Juan Ajo Ganzo .
.Baldomero Luengo Doncel.
Emilio Soler Ag-uirre .
.Juan ,Riojat Ariol. .
Leonardo Blanco Guerra.
~~gllstín Gareía Risoo. . .
Bonifacio Díaz González. . . .
Pedro de las Heras Panisello.
José Hernándcz Hernández.
Aniceto Lópa:z; Araque. . ..
Ramón Fernández Gutiérrez..
Joaquín Artacho Astorga.
Soldado de 2.a:.
Otro " .
Otro .
Otro : .
Otro.......• : .
Otro de La ••• : •••.
Otro de 2.a•...... ·.
Otro de La•.... : ..
Otro de 2.a .••.•.. '.
Otro .•..... : .
Otro .
Otro .' .
Otro .
Cabo....•..•.. ' •.
Otro ....... : .
Soldado de l." .
Otro de 2.a ..
Otro : ..
Otro :. "
Otro : .
Otro : ..
Otro : .
. Otro . .' .
Otro : .
Reg. Inf.'" Ceriñola, 42. Otro ..
Otro , : .
Otro .:.. " .
Otro .' "
Otro .' .
Otro : .
Otro : .
Otro.: .
Otro .
Otro .
Otro .•.......... :
Otro.: .
Otro ' .
Otro : .
Otro ..
Cabo .. · .
Otro .
Otro : .
Soldado de 2 a ..
Otro : ...• "
Otro.. .
Otro ~
Otro .
Otro :
Otro .íOtro .
Reg. Inf.a Airica, 68.. . (Otro : ~ ..
Otro ,.
Reg. Inf.•: Ceriñola, 42. • 1Otro' .
I
Sargento : .
Otro '"
Otro .
Otro '" ..
Maestro armero 3.a •
Cabo '"
Otro : .
lnf....-Grupo ue a.metrallado- Soldado de l.a ...•.
ras de la V' brigada de la Otro de 2.a ••••••••
división orgánica....... Otro. ....•.. ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Cabo.......•......
Soldado de 2.90 ••• "
Otro : ..
\
sargento .
Otro , '.'
Otro ..
Bón. Ca.z. Ca.ta.luña, 1.. Otro .. : .•. , " .. :
Otro " .. '
Otro .
Otro ..
Otro. . ...•...... J o~é Ruanu Ginés.
Sargento ..•...... : Pedro Castro Lasarte. .
Otro. . . . • . . .. .•.. J osó Trigueros Camargo.
Otro.. ". .... .... Federico Blasco Marín.
Cuerpoa
Eón. C..tz. Catalnñ'l, 1. •...
Clasea
Herrador de l.á...
Cabo .
Otro : .
Corneta.....•...
Músico de La .
Otro de 2.a ..
Otro....•........
Otro .
Otro de 3.a .
Otro.•......•.....
Otro ¡ ..••.
Cabo.......• : :
Otro .
Otro .
Otro.. : .....
Otro..
Corneta .
~oldado de La
Otro de 2.a '"
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ,
Otro .
Otro.•..........
Otro... . .
Otro "
Otro .
Cabo .
Otro.......•......
Otro ..
Otro : .
Otro .
Soldado de La.....
Otro............•.
Otro de 2.a .
Otro .
Otro.. • .
Otro......•......
Ocro ,.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.............•
Otro .
Otro.•.••.......•
Otro "
Otro .
Otro............•.
Otro...•..........
Otro .
Cabo .
Otro ......•.......
Otro.... : ....•....
Corneta.. .: " "
Soldado de La.....
Otro de 2.a .. , ..•.
Otro.•.••.... , ...•
Otro .
Otro f,II"
NOMBRES
D. Marcelino Puertas Garcíu,.
Manuel González Morales.
Manuel Sánchez Maestre. .
José Muñoz Rodríguez. . .....
José Ortega López. . . . . . . . .,
AntOinio Chacón Camacho.
Luis Gonz,ález Fernández.
Ricardo Blasco Marco. .
Juan Ruiz Calvajal. ..•
Enrique Sánchez Calzada.
Miguel Lozano Trujillo.•.
Miguel Velasco Márquüz.
José Mayans Má.a....
.Tosé l!'ernández' Cosano. .
Miguel Fernández de Vega.
J"1lan Solís Zurita.
Ramón Sánohez Polo.
José Torres Salís. . .
Manuel Ruiz Reina. . . .
Oristóbal Quinoñes R·íos.
José Andra Salazar. . . .
Francisco Zayas GÓmez.
Antonio Porri¡s Ruano. "
Adolfo TerribJ, ·Echevarría.
Antonio Lob ¡.to Sánchez.
Agustín Pachet Juan. • ..
Luis Tejada I..eiva. • . . . .
Rafael Sánchez Díaz....
Ánselmo Gómez Sierra. . . .
Lutgardo Fernández Ortiz. •
Antonio Romero Camncho.
Pedro Aranda ~'[a,rtíllez. .
José Viñas Lóp.,z. • . . .
Manuel Blázquez Segura,.
Francisco Sohera Pérez. . . . .
Salvador Cantarero Sepúlveda.
Victoriano Lnnroh::L Vern!indez.
Agustín MoraIes Homún. •
Jerónimo Barta Ala.rcón. •
José Maestre Saneha" • .
Juan Pedrosa Morent·e .
Jerónimo Díaz Garcín "
Francisco Pérez Castro. . .
Francisco León Vadillo. • .
Fernando Donaire Martas.
Juan Romero Benavides.•
Miguel Ga¡rcía Estudillo. .
Esteban G6mez Nieto. . ..
Juan Góm-,z Tello. " ...
Francisco Liébana CálU<1.ra.
Antera Moreno Quesada. • . .
Cornelio Rodríguez M<tChucón.
Alfredo Ríos Martín. . . . . . . . .
Melitón Garay Martín.......•
Pedro Valle Caravallo. . .
Bla.s Castro- Pérez. . . . . .
Rafael Merchán Merchán. •
Manuel San Rofián Silos.
Alltonio Pareja, Ventura. .
J osé Gallego Súnchez. • . .
Antonio Ruiz Rubio. • ..•
Antonio Pérez Malina. • . .
Fr.an.cisco Rubio Villodr·e.
Gonzalo Hita Muñoz. • ..
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Recompenaaa
\Cl'UZ de plata del Mérito Militar con dis~
· j tintivo rojo y pensión mensual de 2S.
· l pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dil>-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'So
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual
de 2S pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
'1 pe""', no vi''¡ici,.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
· ~cruz de plata del Mérito Militar con dil>-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'So
· pesetas, no vitalicia.
· \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
¡ tintivo rojo.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo ypensión mensual de 2'SO
• pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. .
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar,cun dis.
tintivo rojo.
14
Cnelpo5 Cle.se5 NOMBRES ReCOmpe05l1S
Otro - . ; José Jiménez Gutiérrez. .
Otro ' .. Angel Pachaco Velasca..
Sargt.o de cornetas. Manuel Montero :Montes.
Otro...•.......•..
¡Otro .
!Otra .
Iotro.....••......
B . C C tal - 1 Otro.•...........•on. az. a una, ..... Soldado de l." ....•
~tro de 2.a ••••••••
¡Otro .
¡Otro , .
Otro, ...••.•.....
Otro - "
Otro .
btro ..
Otro.. - .
Otro......•.
Otro .
Otro ' ......•
Otro...•.........•
Otro.... _ ..•..•
Otro. -- .......•. -
Otro de I.a .
Otro de 2.a ••••••••
Otro.....••.......
Otro.............•
Otro .
Sargento .
Otro .
Otro...•.......
Otro..•.........•
Otro .
Otro......••.• : .
Otro............•.
Otro............•.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Francisco Velasco Orellana.
Juan Bohórquez' Oliva. • ..•
EnriC'{ue Avilés Bermúdez. .
Antonio Hermoso Lozano. • .
Anknio Aguilar Morillu. "
José I!'lores Ruano. • .
Franc~sco Jiménez Sa.ntos Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
FranCISCO Gallardo ~lda19<1. • • .• tintivo rojo.
Salvador Oortés. AgUIlar. '" ..•\Onofre Oonde O]oda. . . . . . . . . .
Santos Ballestero Orteg¿L. . . . . . .
Agustín García Parrado. '" . . :
Juan Arando Pérez. ... . . . . . .
Antonio Galiot Toledano. . .
Antonio Hidalgo Oalderón. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y p~sión mensual de 2' 50
pesetas, no vitalicia.
Ramón Perlas Martín. . . . . . . . .
Juan Palma Lara. . . . . . . . . . .
Ramón Lloréns Lázaro.
Isidro Rivas Sánchez. .
Gabriel del Pino Montiel. .
José Oliver Ortiz. .... . . . . . .
J osé Quintana Giner. .,
J osé Jurado ,García. . . .
Atanasia Lobo González.
Pedro Oano Núfiez.....
Salvador Prats Mafiosa. .
Diego Gutiérrez Ruiz. . .
Manuel Muza Navarro...
Francisco Rodríguez García.
Francisco Santiag-o Bermúdez.
Oríspulo' Benito Márquez. . . .
Valentín Expósito Vidal. . . .
Vicente Gutiérrez Almendros.
Manuel Jimén€lZ- Olmedo. .
Juan García Dávila. . . . .
Manuel Chaves de la Torre.
José García Domínguez. .
Ramón Sousa Rodrfg-uez. .
Manuel Mufim Domínguez.
Francisco. Ramos Romero. .
· tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
AJfred'o Almagro Almagro. . tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
Antonio Carrascoso, Saez. . pesetas, no vitalicia.
Emilio Sánchez González. . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis- .
Esteban Navarro Priego. .' . tintivo rojo y pensión mensual de 25
Francisco Ramírez Alcántara. . .. pesetas, no vitalicia.
, ,.. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Agust:m ~mte~ Tru]-Illo. . .... ' tintivo rojo y. pe?~ión mensual de 7'50
Rogeho Rus Perez. . . . . . . . . .. pesetas, no vltahCIa.
Antonio Rodríguez Malina. 'ICr,:z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
tIntivo rOJo.
~cruz de plata del Métito Militar con dis-· tintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50· pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitRlicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
.Manuel Robles Díaz. . ....
Amado Oordón Osuna. . ..
Antonio de Haro Fernández.
Manuel Ciruelo Pedrosa. . .
Diego Ruiz .Navas. . ...
Lorenzo Moreno Benítez.
Santiago G-isbert Batella.
J osé Zayas Martínez. . . .
Manuel Riera Díaz. . . . .
Francisoo Marfil Martín.
José García Oastillo. '" . . •
Francisco Barranquera Palma.
. Manuel F-ernández Malina.
J osé Molino González. . . .
Antonio Quijada Garcú1. . .
Salvador Marín Villanneva.
José Gavira Gra.nados. ..
Urbano Villarta. BeUán...
José Muñoz Ati'Ouza.•....
Vicente López Oollantes. • .
Miguel Soria Romero. . . . .
Sa,ntos Mart,ínez Balmaseda. •
Antonio Fuentes RoJr'gnez.•
Francisco Barrantes S"lllchez. •
Antelio Martínez Sánchez. • ..•
rcabo .
Otro.. , .•... "
Otro ,
Soldado de 2.a .••••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.. : .
Otro .
Otro ,
Otro.......•......
Otro...........•.
Otro.. '" .
Otro .
Otro .
Otro..•...........
Otro .
Cabo .
Otro , .
Corneta .
Cabo .
Otro.....•...•..•.
Corneta•......... '.
Cabo .•.......
Soldado de 2.a•..•.
Sol~ado de 2.8•••••
Otro ..
Otro.•............
Otro......•......
Otro '
Otro '
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ,
Otro .
Otro.......•....
¡cabo...•..........
Bón. Oaz. Tarifa, 5. . . • ..
Cuerpos Cla.ses NO:M13RES Recompensas
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lcruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50· pesetas, no vitalicia. .
: jCruz de plata del Mérito Militar Con dis-
· tintivo rojo.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
i
l
¡Soldado de 2.a.•..Otro.......••..•.
Otro..... , .••.....
Cabo ...•........ ,
Otro .
Otro " .
Otro .
Corneta ; .•...
Soldado .
Otro .
Otro............•
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro..•.........•.
Otro...•......••.
Otro...•..... o' •••
Otro .
Otro...........•.•
Otro ,
Cabo ..........•..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Corneta.......•..
oldado de 1.a ••.••
Otro..........•...
Otro de 2.a .
Otro .
tro.• , .
Otro .
Bón. Caz. Tarifa, 5. . . . . . Otro .
Otro ; .
Otro........•.....
Otro .
Otro .
Cabo ......•.....•
Otro..•............
Otro...... , .....
Soldado de 2.a ••.••
Otro .
Otro..•...........
Otro.......•.•.•.
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro.........•...
Otro .
Otro.....•.......
Otro .
Otro....•..••.....
Otro .
Otro..........•...
Otro .
Otro ,.
Otro ,.
Otro .
Otro....•.......
Otro .
Otro.........•. ,.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•...........
Otro.........•....
Otro .
Otro .
\
Otro '...•....
Otro '" .....
\
sargento. , ......•.
Eón. Orrz. O:nc1a.d Hodrigo. 7. Otro , •••..
(Otro ..
l·
RiCl~rdt} Bonal F(~rnúnaez.
.!<'ranciA<'o 'lI'ernántle;¡, Prdía.
Alfrerlo MOI'ell Pra lo. •
Manuel Téllez Moya. . .
Vic('nta Péle¡, Moral"ja.
Rafael Urbano Po·lo. . .
Adrián Muñoz Garnía.. . ..
Domingo OlLStaño G:111l'go.
Miguel Ortega S:í.llchez.•.
Antonit.l Quiñones Arrahal .
Antonio López Marchún. • . . . . .
Alfonso Rwnos Caruacho.
Benito Sánchaz Tovar. . .
Antonio Romo Robles. • .
Miguel Cortés GÓmez. • . . . . . . .
Juan Garcia ·Fernandez. . .....
]j'rancisco López Moreno. . .
Manuel Rodríguez González.
Antonio Ruiz Ortega. . . .
Teodoro Estévez González.
Antonio Quesada Ga·rcía. .
José Rodríguez Rniz. ..'
Marcelo Sánchez Aponte. •
Francisco Cortés l'érez. .. .
Bartolomé Jurado Benavellte.•
FrancIsco Ruiz Ouéllar. • , .
Antonio Gamola Almansa. •
Rafael López Amat.·. . . . .
Francisco Muñoz Femández.
Agustín Padilla Garnica. • .
Juan Alarcón Marcos.•...
Manuel Aranda Ruiz. . . . .
Adolfo González Postigo. . .
SaJvador Yázquez Villaodre.
Juan Ma.¡rtín Bonilla....
Antonio Fernández Vela. .
Manuel Gil Godoy .
José Megias Robles. • .
J uliú Adamuz Lopeza. • . . . .
Diego Dornínguez Femández.•
Gauriel Canón Vázquez.•...
Gregario Otero Avila. ...
Andrés Muñoz Martín. "
Enrique Linares Guerrero.
Francisco VaJ:gas Oastillo.
Juan Pérez Sánchez.....
Francisco Vega Trujillo. .
Lorenzo Sampián. Cruces. •
Manuel Alid Sánchez. .'.
Emilio Alegre Trilles. . .
Rafael Gálvez Delgado.•
José Ga:rcía Puertas.•...
Miguel Moya Maldonado. •
José Polo Morales. • . . . .
Francisco Narv:\ez Segovia.
Antonio Arroyo Ruiz. • . .
Rafael Marchante Guerrero.
Juan Moreno Arcos. • ....
Manuel Alvarez GÓmez.•..
Marcelino Morabé González.
Manuel López Sánchez. • . .
Gabriel Valázquez Moreno.•
Ramón Espín Aragón. • .
Francisco Ureña Climent.•.
Juan Villén VaJenzuela....
]j~rancisco Peláez Rojas. . ..
Miguel Guzmán González. .
Eurique Oa;rmona F,ernández.•
José Rando AragÓn. • . . . . . .
Agustín Zamora Puertas.•...
Francisco Salamanco Fernández.
Esteban Chicón Fernúndez. •
Antonio Guindos Robles.
Gualberto Valdrich Pita.
José Piñol Montardi. ..
Antonio Expósito Expósito.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar'con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de7'So
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
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Recomp&nlas
Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito ;\Iilitar can dis-
tintivo rojo.
'jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
· \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
·¡ tintivo rojo.
'Icruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo ypensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
~:ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
: : \. tintivo rojo.
NOMBRES
Ram6n Jiménez Núúez. .
Franoisco García García. .
Daniel Agui1a.r J evana., .
Pedro de la Uruz Espinosa.
Sebastián Pérez Alvarez.
Antonio Moreno Rico. . ¡
Manuel Ortega Portillo.
José Rojas Vallejo.. '
]'rancisco Caballero Pérez.
Cástor Alcalde Alcald,c. . .
Pedro Gallardo Sierra. .'
Bernabé Peñas Porras. . . .
Diego de la Torre Medina.
]'rancisco Barrios Mora·. .
Juan. Salas .Moronta .
Rafea! Vigo Merenguer.
Pedro L6pez Robles. . .
Antonio Cano Gutiérrez.
Guillermo Bermúdez Salas,
Juan Jiméne¡z Ruiz. ., .
· Antcmio Millán Barca. . . .
Rafael García del Valle. . .
Antcmio Ruiz Calvo. . .."
Manuel González Victorin.
F~cisco Béjar Roclríguez.
Juan Zarzuela Ruiz....
· José Birlanga Ponee. ..
Antonio Guerrero Batán.
Antcmio J ódar Acosta. . .
Diego Puertas .Morales. .
Francisco Izquierdo Calvo.
Francisco Jiméney, Sierra. .
Francisco López Campaña.
José Fernández Puga .
José L6pez Escobar ;
Pedro Padilla Galeote. .'
Isidro ]'ernánd~z Burberá.
· Manuel Duarte Mora.
Clases
Otro.•. , ...•...... ' Rafael Moya Benavent. .
Otro :: "
Otro , .......•.'
Otro..• , •.........
Otro.••......•.•..
ptro....•......•. , Pablo Illesoa Fernández.
Sargento .•.•"•••••.
Ot,o .
Otro .
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
., tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
• pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Otro..•.•.•• , .. : .• Aureliano González Vera. . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar con di~­
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7' 50
pesetas, no vitalicia.
Otro : '.' Antonio Muñoz Dueñas Cruz de plata dell\férito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cabo ....... :.... José G6mez Muñoz. . .•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Otro.. : •• , . . . . . . .. Rigoberto Pastor Boti711a.
Otro , .. '"
Otro " , Cándido Gil Gonzálc¡.;.
Otro..•._......... Pedro ,Machuca Ortiz.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Amador pórez.
Músico ¡;le ;.a....... Manuel Pérez Caballero.
Soldado ~ Tomás Rubio Expósito. .
Otro.. . .. . . . . . . . .• Francisco Fernández Ortega.
Otro... . . •. .. ..... Ramón Ortuúo GÓmez. .'
Otro...... ',' .. , . . Joaquín Serrano Orta.. • .
tro.. , . . . . . . . . . Emilio Serrano Orla. ..
tro•......•...•. , Antonio Rodríguez Parra..
Otro......• '. '.... José González Bautista. .
tro " José Bosch ,López. . . . .
Otro.. . . .. . Francisco G6mez Torres.
Músico de 2.a ••••• , Tiburcio He:redia :iYluela.
Soldad.o '.... Juan Pérez 8antana .
Otro•........ " . Luciano Rodríguez Sánchez.
Otro.. . .... . ..... , Bernardo .Serrano Roldán.
tro.. f • • • • • •• •••• Francisco López Peña,
Cabo .•..••. '.' .. " Joaquín Ruiz Jiménez.
Otro : , .
Otro , .
Otro...•..•.......•
Otro .
Otro..•............
Soldado.. , .
Otro , ..
Otro.., .
Otro '.' , .
Otro ',' ........•
Otro '1" ••••
Otro , .
Otro .
Otro.....•.•......
Otro .
Otro..•. "'~"'"
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.••............
Cabo .•..........•.
Otro ~ .
Otro .
Otro.•...•......
Corneta : .
Educando•........
SOI"-dado de La •••••
Otro de 2.a .
Otro.........•..•
Otro.•..•.•••....
...
Cuerpos
H(m. Caz. Ciudad Rodngo, 7.
......
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Otro............• ' Francisco Gutiér:re¡z García.
Corneta ' Antonio López; Acosta. .,
Soldado de 2.a..... Antonio Blanco Rodríguez..
Otro.. . , IJ'rancisoo Delgado Serrano. .
Otro.. . .. . ',.. José Tirado Garoía. '" . .
Otro.... .', Antonio Guillens Feria. . . .
Corneta , . , ' . ; .. Manuel Gálv-ez Gálvez. .'
Soldado de 2.a ••.•', Alfonso Hidalgo ViUalba.
Otro., ••..•.... .' Franoisco Florido Codeso .
Otro ,',. Juan Ruiz Morilla .
Cabo , . .. . Antonio Rodríguez Ribas. .
¡Soldado ,' ' Eulogio Barbero Barbacho.
Otro. , .. ' .. , .• '. , . Rafael Miranda Porras. . .
Otro,. . .. '" .'.. . Juan Cabl'eja Oaba.llero. .
Cabo ., ,..... Jesús Valcárool Bao. . ..
Otro , , . Guillermo Olaros Rodríguez. .
Otro , . . . . . . . .. .. Alejandro Caballaro Cabrera.
Otro :. '" Francisco Gil Caparrós.
Otro ' .. ". Juan Jurado Ruiz.. '
Otro :.... Juan Hidalgo GÓmez. '
Otro.. , , . , ' , ' , José Sánchez Medina. .
Soldado , '. Joaquín Padilla Sánche7..
Otro. .. . .. , .. ,.... Bartolomé Pao Domínguez. .
Corneta , . .. Fernando Pomposo Dümíugnez.
Soldado , , . , ~ Pedro Escribano Hidalgo. . .
Otro ,' .. , , . , . :,' Francisco Beltrán Benítez. ,
Otro ,... ... . Cristóbal Leiva Flores. . ..
Corneta.,. , ,..... Juan García García.•....
Soldado.' ; .... - .... 1'orcuato García Rodríguez.
Otro , •• ,." .. Juan Borda Lafuent-e...
Otro ," .'. ',' Juan Basca Moreno.•. ,
Otro.. ) .'. , .. :, "., Laureano Vela Ruiz.•..
Otro., ; ~ . .. Francisco I.Jópez Sánche7..
Otro.. . .. . Salvador Anillo Real. . .
Otro.. : .. , ,: Leonardo Rueda, Reche. .
Otro.. ; ~ . , , • , . , . " . Cristóbal L6pez. • .
Sargento'" .... ," Roberto Alvarez de la Corte.
Otro., : , , .• ~ . , .. ,. lV[aJJ.uP1 CaIWleha: GÓmez.
Otro.. . .. ,.,',' ..,. Miguel Campos Alvarez. .
Otro., '" ... ', . . . . .. Mnmwl Arl'ooJo Ut.rilla" ...
Otro.. : , .. , ".'.. Francisco ZnlJ.eldh ,Jiméllez.
Otro.• , , ... ,,' .' D. EdufliI'(10 Jilllénpz Pajare1'0.
Otr,o., , ,. . lmldolllero' H.oldán Méude'''' , .
Otro... , .• , ••.. , ., José Blttnco 'rroya. .', . . . . ,
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
· {'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, no vitalicia.
'/cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo"
·~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· l tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
·r pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7' 50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
'/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• \ tintivo rojo.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
~cruz dt: plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50, pesetas, no vitalicia.
'1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia,
. . ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
: :, tintivo rojo.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión me-nsual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
:¡¡L, do p"la do! Méd,o Mili'" <o" di.-
. . .' tintivo rojo.
NOMBRES
Yeln. :-4Uiíil'€Z. • , ••
lfrUJ1cisco del Pino l'euru,za.
Antonio .Márquez Ruiz. . .•
Salvador Jiménez Salguero.
,Tos6 Prieto Carr,ero. . . . .
José García GOl1zález. . .
Rafael Martínez Molina.
Manuel Piñatel Natera. .
J uall Lozano Blanco. ..
J osó Bernal Rubiales. . .
Diego Romero Paez. . . .
Laureano Pulido Rufino.
FraJJ.clsco ,Pére:o Muñüz, .
FraJJ.cisco Hómez Cornejo. , , ..
Manuel 1'illocn Pérez. :, ....
Dona,to Duráu i':lanabria.
Clases
Otro. ",." ... ,.. Ginl\S Delgrv:1o Romero. .
Otro". . ... ,."., ]'r:).1lci.~co Escoto Oro:oco.
Cabo" ,",., •. ' .. José I'él'ez S{IJJ.ohez.
Otro.. ;",., . ,: •. , Jllán
Otro..•..,.," •.. ,'., D, Ha.fael Bla.sco Borreguero,
Otro, •.. ~ , . , ,', , , " AIHlréR- Paflill:L Holgado.
Soldado de 2." •. ; ..
¡Otro.. "., .... ,.'Otro,., ¡ •••••• , •••Otro......•..•..
Otro.•• , ......• '
Otro ,. ".
Otro.", , .
Otro...•. '. " .,
Otro.. , , ... , ....
Otrljl.•...........
Cabo , .
Cuerpos
Rllll. Crlz. Cin('a'l l~oc1rigo. 7
Eón, Oaz. Segorhe. 1~. . , ,
'Otro , , ,
Otro ,', , ,'.,
Otro '., ,.' ....
Otro ,' ' ".,'
-----_._-'-_._...-)
¡
l
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas
-----------!-------I---------------I------------
Cabo............. José Ferná.ndez L6pez.
Otro... Pedro Moreno Muro.•.
Otro " .. Ven.aJl.cio L6pez Brabo.
Rón. Ca.z. Segorl)p. 12. ."
Otro .
Otro.•............
Otro .
Otro .
Otro......•...
Otro .
Otro...• '" ,
Otro .
Otro .
¡Otro .
Otro .
Otro .
Otro , .,.
Otro .
Otro , .
Otro........•..•..
Corneta......•..
Otro .
Otro .
Otro .
Soldado .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro -
Otro....•... ; .
Otro .
Otro. '" .
Otro : .
Otro .
Otro _ .
Otro.•...•......
Otro , .. ,
Otro .
ptro , ..
Otro..•...... ~ .,
Otro ..
Otl'o ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro....•.....•...
Otro.............•
Otro ..
Otro...•.......
Otro , ......•.
Otro .
Otro o •••••••
Otro .
Otro.•..........
Otro .
Otro , .
Otro _.; .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro.. . .
Otro ..
Otro ,
Otro .
Otro .
Otro: .
Otro., " .•.......
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...•...•.....
Otro.........•....
Otro.....•.......
Valeutín Barrera Oobos.
.TOSI~ .Timénpz Ramí rezo
Luis LUI 1up Llamas. . .
8<dvnd"r Gordo éld Hio.
Antonio (iom:áh~z L\\g'o..
Jo;<é Díaz Na,rvá-ez.•...
Virgilio RomE'ro Mengl1ia,n,l.
F(o}ix: Lub Rodríguez. •
Antonio Moreno Ma,rtín.
Ma.nllel LaJont Verdú.•
Edu.ardo Lllqne Gil. ..
Luis Cano Vencal. . . .
Juan l'érez Benítez. • . .
CristúhaJ. García Ca.ntero.
Domingo }lartín Martín.
Ma.nmü López González.
Anselmo Viva,s Gevenez. .
Miguel de la. O Silva...
Francisco RobaJlo Ramos.
Francisco Alvarez Cecilia.
Antonio Huertu.s Padilla. •
Manuel Motu. Hurtado.
Manuel Bautista Liaño.
José Almod6var Díaz. •
Antonio :Núñez López. •
Rafael Ríos Martín. . .
Ju.a.n Ramíre.z García..•
Antonio Lópe.z Jiménez. . .
Manuel Zamorano Posadas.
Fra.ncisco Campos 1I(1olina. .
.Luis Herrera Oanasco. " .
Pedro Pardo García. . . . . .
José lfernández Fernández.•
.Francisco G6mez Escalona. •
Antonio García Gallardo.•
José Pedro Secano. • . ". . .
Martín Muñoz Muñoz.•...
José Aguira García. • . . . .
Emilio Ga.rés Díaz. • . . . . . .
Guillermo Meneses 8ánchez.•
José Porcel Espinosa. . . .
Antonio Romero Martín. • . .
Alonso Núñez Morales.•...
Manuel Gallardo Buzón. • ..
Pedro Casas García,. . . . . . .
Ma.nuel González Lazo. . . . .
Antonio Torres González. • .
:Francisco Panagas López. •
Jua.n G6mez Va1ero .
Manuel Povedano Villazú..
]<'ra.ncisco Gutiérrez l\Ioreno.
Emilio Jiménez Nieto.•.
Pa,unen Mas Talarna,nte.
José Jiménez Luque...
Isidro Barrer1L Oano. . .
J osé Santiago Jiméncz.
l'edro M·ellado Sarri6n. • . .
,Ta.nneu Chiquero Jiméncz. •
Antonio Ba.jo Na.vano.•..
];'raneisco Ponee Mada,s. . .
.J oaquín Lloréns 8111121. . .
Joaquín Larrat P<lsadas.
Ra:fa.el Alba Portillo...
J osé Parrilla 8aldaña.
José G6mez Mancha"
Cruz Alba Sánehez. .
Pedro Gareia, ZO'I'rilla.
.Tua,n Cano Morcnte. .
,Tua.n Lozano Rosa. . .
.Toaquín Pérez Nava.rl'o..
Pedro Fernández l'et.iznne.
b'rancisco :Malo González. .
)Ant.O'Uio Ch,l.l"CÍ1L Márquez..
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
: ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2' 50
pesetas, no vitalicia. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cuerpos
Bón. Caz. Segurl>e, 12. ...
Bóu. Ca.h. Olticlalla, 17.....
Clases
Soldado..••..•••••
Otro .
Otro ' •.
Otro.•...........
Otro....••.... "
Otro "
Otro .
Otro .
Otro .
0):1'0... .. . .•••• "
Otro .
Otro.. ' .
Otro .
Otro ,. "
Otro .
Sargento .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.
Otro ..
Otro .
Otro....
Otro .
Otro '"
Otro '"
Otro .
Otro .
Otro._ .
Músico de l.a..
Otro de 3.a..••..•
Educando música ..
Otro , ..
Cabo o •••
~oldado 2.a.••. '.' .
Otro ,"
Otro , .
Cabo , ..•.....
Otro .
orneta .
oldado de La. ".
Otro de 2.~.... '"
Otro............•
Otro ' .
Otro de l a ••.••••
Otro de" 2 a , •.••
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro , .
Otro .
tro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro -
Otro .
Otro .
Otro .
Cabo .
Otro "
Otro '
Otro .
Otro .
Soldado de 2.a •
Corneta ! .
Otro .
Otro ' "
Otro .
Soldadc de 1.a •...
Otro .
Otro de 2 a .
Otro .
Otro..•... , .•....•.
Otro.•....•..•....
Otro, .....•.......
Otro... , .... . ,'...... ,
NOll1BRE-l
Diego Diú,ñez Moreno.
Manuel Jiménez Alí. .
Hilarío García Molina.•.
Miguel Aranda Rodríguez.
Francisco' Otero Ortiz. -. . .
]'rancisco Galisteo Gago.
Esteban Masdeu Surroca. .
Francisoo Iglesias Mena. .
José Guevara Santns. . ..
José Colchero Fernán.dez.•
Julio Muñoz de la Roca.
José Villalba Jaime .
José Peñuala Alvita .
José Muñoz Fernández.
José Bruzo GÓmez....
.TQ'sé Andrades Jurado.
J nan Herrera Escalona.
Enrique l\Toya Casals..
José Muñoz Rodríguez.
Diego Manhano Santos.
D. naefonso Barraca Ba:rraca,.
Seba.stián Carrasco Galindo. . .
D. Fernando Feí:nández Ramiro.
Francisco Gordillo Pércz.
Andrés Malo Berrio. : . .
D. Manuel Riera Giro!. .
José Márquez Díaz.. ,.
D. Luis Ferrer Alvarez.
l\lfiguel Romero 11acías.
Bernardo' J ódar López.
Antonio Moreno J3ergos.
:Manuel Ruiz Torres. . .
José Jiménez Muñoz..
José Vega León.....
Manuel Castillo Ortiz. . . . . .
Daniel Ayala Carrascal. ....
José Redoya Serrano. . . . . .
Fr~ci~co, Rodrí9'uez Hormigo.
Jose Jlmenez RIOS•.••••
Enrique Patena Alvarez..
Lorenzo Recio Ruiz. . . . .
Andrés Zamorano Fuentes.
Antonio Gutiérrez Hojas. . .
Joaquín Zarquella Dellen<l.er.
Manuel Santiago ]'ernández.
Antonio Serrano Cordonero.
Mateo Guerrero Muñoz....
Ramón García Pérez. ., . .
Custodio F&rnández Bosillo.
Manuel Baena Pulido. . ...
Contado Redondo Moreno. •
Manuel Peir6 Leal. . . . . . .
Juan Luceno Tejados.•...
Francisca- Arjona Escamilla. .
Bartolomé Bena:iCLes Gutiérrez.
Pedro v.aJ.seca GÓrnez. . . . .
.Fra.ncisca- Nieto Sánchez. . .
.Antonio Navarrete Barbero.
Aguedo Fernández Torrico. "
José Aranda Criado.•
Juan Mesa Niela. • .
Antonio Víllada Alza. • . .
Cucrmelo Muñoz Zaragoza.
José Cuesta. Núñez.•...
Antonio Millán Moreno. • .
Manuel Monool1.>a Ponce. •
Antonio Merchán Oalvo. . . .
Francisco Fernández Romel·u.'
.José Bravo ,Murillo....
Aurelio Boza Bonilla. . . .
.Tosé Andreu Péraz. . . . . .
.Juan Cabello Betha-eourt..
Antonio Pérez Jiménez. . .
Antonio Perrillo Chamorro.
.Victoriano García Izquierdo. .
J'osé Fernández Romero. . '. . .
Ricardo García Beuitoa...•.•
19
RecompenSQB
Cruz de plata del Mérito :\Hlhar con dis-
tintivo rojo.
: lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
· pesetas, no vitalicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
(Cruz de plata del Mérito Militar con diR-
· ¡ tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
• f pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo, rojo. r •
Cruz <le plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
:(cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo.
· ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia..
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo,.
Cruz de plata del Mérito Mililar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia. -
Cruz de plata del Mérito Militar con dis•
tintivo rojo.
20
CuerpO/i ClaBea NOMBRES Recompensaa
Otro. José Tarazaga Jiménez .
Otro. .,. Eduardo Dobrito Pasoasio.
Otro "1 Juan Díaz Baquero. '.'
Otro oo·.. . José Baena Pachee.o. . . .
Otro " ....... José Camacho Martín. . .
Otro.. .: .. :'1 Eugenio Mayo Pavón.
Otro.. . . . . • .. Rafael Bonet Galea.
Soldado de 2.a
Otro : .
Otro .
Otro ' : '.
Cabo , ..
Soldado de 2. lo • ••••
Otro de r." ... " •.
Otro de 2.a •••••••
Otro de l.a ...•.•..
Otro de 2.a •.....
Cabo .. :. .... .
Otro.... " ....
Soldado de 2.a •• , .
Otro .
Otro " .
Otro .
Otro .
Cabo .
Soldado de 2." .
Otro .
Otro .
Otro..........•••.•
Otro..•..•........
Otro .
Cabo. : '
Otro .
¡Corneta.. . . .
f;oldado de La ..
Otrode2.8 ..larra ..
Otro .
Otro .
Cabo .
Soldado de r.a • '"
Otro de 2.a .
Otro .
Otro .
Otro..•• , ,
Otro .
Otro.. '" .
Otro .
Otro. ""'" .' .
Otro ".•......
Otro .
Otro .
Otro........•...
Otro .
Otro '" .
Otro .I "
Sargento......
Otro.
: ¡Cruz de plata dell\iérito Militar con dis-
.¡ tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
.) pesetas, no vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'So
pesetas, no vitalicia.
:~ lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
. . ~ tintivo rojo.
. ¡cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mél'lto Militar con dis-
tintivo rojo,
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'SO
pesetas, no dtalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2S
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo !ojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Fidel Domínguez Asensio. •
Luis Muñoz Leirola.....
Luis Rodríguez Moya. . . .
Francisco Amador Ruiz.' . .
Francisco Pacheco Silva.
José Ma.dueño Madueflo.
Rodrigo López Quiñones.
Ani oaio Vara Brenes..
Lui, Oasares Molina.•.
l{,a,món Gómez Muñoz. •
José García Arauja. . . .
I!'ernando Acosta Ortiz. • .
Antonio Castaños Domínguez.
Antonio Luque Jaime. • .
J osé Bonilla Moyano. • .
Ramé:u AMón. AliGaste.. ....•
Fran.cisco del Castillo López.
Félix Baranllica Coscorrotsa.
,Tosé Poley Pay.el. .
,Jesús OoHantes Cabos. .
Manuel Torres Ortega...
]j'rancisco Villa Rus. . . .
José García .Oazorla....
Manuel Vasallo- Aguilar.
Andrés López López. .,
Francisco Oórdoba Martín.
Armando Ramos Oabrera.
Oristóbal Bernal Bernal.
RafaBl Ortega Ruiz. . . .
José Vázquez ]'ernández.
Fermín Vila Izquierdo. .
Pedro Mendieta Amador.
José Oastaño Córdoba..
RafaBl Molero Bermejo. . . .
Francisco Montes Ohamorro.
~anuel D1az GÓmez. . . .
Elo)" Cruz Ortiz. '. . . . . . . . . . .
Francisco González Luna. • . . . . •
Agustín Vidal García. . . . . .
Francisco Huertas Mor€lw. . .
Francisco Mo-reno Martínez..
Rafael Santa :María Oabdlo.
Francisco Rivas Fernández. .
Andrés Gómez Ros. ..... .
Indalecio García Gallego. . . .
Ramón Patrón Baone. . . . . .
Florencia Camacho Manzani'ro.
Fabián Garcla <lel Va.Ile...
Francisco Saborido Vázquez.
Miguel Mateo Moya. . . . .
D. Juan García Ramírez..
Bartolomé Muñoz Plazuelo.
Antonio Robles Campos.
Agustín Bafla Peinado.
Andrés Perea Luque. . .
Antonio Duna García-. .
Alfonso Arenas Cortés. .
C'resoencio López Pascn.al.
Domingo Sánchez Soriano. . .
DaniE'1 González Mariscal. • . .
Francisco Palomo Durán. . . .
Fr::¡.nciscn ?lferqnino Urr¡nino.
,Tuan Romero ,nménez .
D..Juan Fábregas Serrano.
Juan Serrano Leal. ...
Antonio Oa;rrero Galán. '. .
Leandro Sospedra Pons. . . . .
.Cástor Barriga Muñoz.
Otro.- .
Otro ..
Otro '"
Otro. . .
Otro .
Cabo _ . '"
Otro•.... , , '" ,.'
Otro .
Otro "',
Otro .
Corneta .
Otro .
Soldado..•........
Otro.......•..•..
Otro..•..•... , .• "
Otro...•••. , .•..•.
Otro : .
Bón. Caz.. Talavera. 1::;...•
Bón. Oaz. Uhiclana, 17....
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Soldado .
Otro ,
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro , ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro '
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•...•.....
Otro .
Otro..........•.
Otro .
Cabo .•..•..... '
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro , .
Otro " ••..
B' C Tal 18 (Otro .on. az. av.·ra, .. ' 'C- Id d
• ¡va a o...•••..•
Otro. " .
Iotro ..
Otro .
Otro.•.............
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ; .
Otro .
Otro...•..........
Otro , .
Otro .
Otro ,
Otro .
Otro .
Otro..........•..
Otro.... 0' •••••••
Herrador de 2.a •••
Músico de 3.a•..•.•
Otro .
Soldado .
Otró .
Cabo....•.......
Corneta., , .
Cabo .
Soldado .
Otro .
Otro .jSargento .Otro .Otro " ..'.
Grupo ametralladora-s de la Cabo , ..2.~ brigada de CaZad01'ils. Jtro.. . a' .•.•
oldado de l ..•..•
Otro de 2.a .
Otro......... '"
Sargento .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis...
tintivo rojo.
. ...
Jo~é G6mez p.erea,..
José L6per. Luna. . . . . .
Mariano Espejo Aguilar.
]'rancisco Lara GUerrero.
,Tasé Oampillo Guillén. •
Antonio Ma"a Oarrillo. .
,Tasé Esr.obair Jiménez. . .
Alfonso Núñez Troyano.•
Francisco Vega Vega. . . . .
]'rancisco Gutiérre;r, Muñor..•
Andrés Flores Torres. • .
Antonio Angel Pachón. _-o • •
Manuel García Valle. • . .. .
,José Oastillo Aguado. . . .
Gonzalo Gonzúlez Morales.
,Tasé Navarro Domíuguez.•
Alfonso Martín Martín. • .
.Tosé Burgueña Gwcía. • . .
RrLfael Cortés Quint<1na....
l"rancisco Luna Rodríguez. .
Rafael Rodríguez Beltrán. • • . .
Miguel Herrera Morales. "
Rafael Garrido Castro. . ..
Lope Trnjillo HermoKH. . ..
Federico Ferniindez Yelns(·o.
Aniceto, An(lré8 Gonzúle:r,. . .
Diego Castro Vilches. . . . . .
Francisco' Villalobos GOll7.ii1e:r,.
Rafael Avila Chicón. .
•Tosé Mnrqnez Barrera. .
Antonio Parejo Palacios. . ..
Francisco Cid Ayala. . . , . ..
Francisco Galiano Núñez.
Alonso Martín GÓmez. . . . . .
Manuel Velarde Romero.
Luis Alares Leiva. . . . .
Rafael Román Gonzále~.
José Baena Tejada. ..,
.José León Cordero. .
José Gálvez .Oote. .
Eusebio Balderrama Pérez..
Ildefonso Moreno López...
ManuElI Laportilla R-eguerro.
J osé Peña Guzmán.
José Muñoz Partido. . .
José Muñoz Martas .
Francisco SepúlvB-da Mpnc1ez.
Salvador Escalera, GÓmez. .,
Salvador Roldán FermíndB-z. .
Francisco Serra,no Trnjillo. . .
Rafael OarreteTo Ossle.
.Tosé Hera-s Pino. . . . . . . . . . . .
Felipe Ortiz Roclrígupz. . .
.Tosé Gonzá,lez .Timpnez .
.Tua.n Coca Pino.. , . ' .
Eusebio Vázque'z Infallt<-'. .
Manuel Batista. Verdejo. .
Ant-onio Swí.r<'z Benjumía.
Antonio Subirez Lobato. .
Hernán COTMs Valiente'...
Andrés Za.ldívar Cano. .,
Diego Portillo Ortiz. . ....
Segismundo Frearda Villada.
Antonio Martín Ortiz. . ....
Antonio Montenei!ro Expósito.
Antonio Bantist,Fl. Cort·a:3.ro.
Rafael Romero Oornero.
IJuis CanteTo Sanc':lstro
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
./. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
. pesetas, no vitalicia.
:(cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. .) tintivo rojo.
:-: \lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Miguel L.6pez García. . (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Julio Vidal Llarín. .¡ tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
.Tosé Rajo García. ....• . pesetas, no vitalicia.
Luis Fernández CaraD.:'1,llo. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con 'dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no v·italicia.
José Araoas Bertomeu. '.
Antonio Barón Aparicio. . .. "1
Jesús Navarro Milla. ., ....
Miguel Tena J over.. " : : : :
Antonio Segarra Tabuco. . . . ')Cruz de plata del Mérito Militar con dis•.
Francisco Férez del Teh. '. '. '..': \ tintivo rojo.
Oayetano Climent Baixant6.
José Ibaria Lafuente .
JQSé. Farré .Fa;r.ré. . .
Jo~ :EJe.ilupiña lll-stUpifia. ., • }
Cabo ,
Herrador de 2.a ..•
Soldado de 2 a .
Sargento .
Cabo .
Otro .
Trompeta "
Soldado de 2.".. .
Otro, > •••••••••
Otro .
Otro .
Herrador de La .
.Cabo ..........•..
'soldado de 2."'. .•.
Reg. Caz. Alcántara, 14.Q de
Caballería. . . • . .
i
"
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
~ ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
NOMBRES
Nicolú..s A.rell.M y Hernánde~.•
Lorenzo César Ibá,ñez. • . . . .
Emilio Andrade Herreros. • . .
Juan Martín Seco. • . . . . .
Eduardo .Alvaro Morogtln. •
Eugenio Tol:x:¡,jas Romero. • .
Anselmo Ortega Sánchez. . .
Ciriaco Port,illa Gareía.. . . .
José de la Cruz del Amo. ,
José Amf'a.t Foix.•.......
Angel Baeza. Molcón. . . . " ..
Jesús Lozano Ramirez. . .
Felipe Bermúdez Pérez. ~ ~
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Alberto Alonso Martínez. . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Belarmino Bringas Collado. . tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
, pesetas, no vitalicia.
Celestino Cabai Expósito. o. \
Moisés Uribe Escarza. . ... ,. '/c d 1 t d l Mé't U'lOt dOCésar Jiménez Echevarría. . o " . ruz e p a a e 1'1 o mI 1 al' con lS-
José Chicote. Gonzál.ez, ': \ tinti~o rojo.
Ge1!Ial"do ClIl.~tillCl Sola. . . • , . . . ',. I
Olases
Otro .•• , .......•.. D. Rafael Guerror\) G6mez.
Herrador l.a Ramón Lanaspra .Alba.•..
Otro .. , . • . .. .,.,. Francisco Ruiz GOlliner. •
Otro .•...•. , , Juan Miranda Lozano...
Cabo.. .. .. .. .. Eduardo Vila Vila. • . . . .
Otro.. . . . •. Mariano Juez Aguilera.. . . o
Trompeta. , , .,... Manuel Veló,zquez Rodríguez.
Cabo..•.••.....•.
Otro.... " " o...
Trompeta o"
Soldado de La .
Otro de 2.& .
Otro de La .
Otro..•....... - ..•
Otro oo, .. , ..
Otro .
Otro , .
Otro , ••.... ,
Otro "
Otro.........•..
Otro o.•... o ••••••
Otro ....•.......
Otró, .
Otro ..•. o •••••••
Otro ..
Otro o o..
OtrCl . , .. , .. o '. , •
.
d Otro...... .. . . . .. Fernando Gordillo Moreno. • .
e Cabo...... Isidro Montenegro Expósito.•
Soldado de La Juan Cabanes García.•....
Otro " José Vázquez .Alonso. . .
Otro , '. ,... J liSto Ortiz Manero. . . . . • . . . .
Otro , Loreto .Andrés de Frutos. • . . . . .
Otro , Santiago.Alano ~'[ontalbá.n. • . . . .
Otro.. . . . . . . . . . .. Gu:nersindo Padín. Puriña. • . . . .
Otro. . LUIS Peralta M~tmez. • .'. . . . •. i
Otro... . .. , Santos Pérez ArIeta. . . . . . . . . .
Cabo.. . • . • • •. .., Pascual Puello Gall. . . . . . . '. Cruz de plata dell\1érito Militar con dis-
Otro , Ramón Aznar Casal........•. ) tintivo rojo
Soldado de 2.&..... Manuel Bayón Rodríguez. • . . I
Otro.. . . . . . . . . . . . . Antonio Benítez Márquez. • . .
Otro.. . . . . . . . . .• . Ramiro Maestro Escolano. • .
Otro.. " .. Fernando' García Rodríguez. •
Otro.... . Ign,.'l.cio Muñoz Má.rquez.•..
Otro. • . • . . . .. .. Francisco Gil Castro. • . . . . . . .
Otro " .Antonio' Martinez Ruiz. • . . . . . .
Otro.. . . . . .. :Estaxl.islao Valver Cuenca. • .....
Otro. . . . , Ramón Castillo Sampedro. • . . . .
Otro...... Nemesio Yegros Ramírez.•..•...
Cabo......... . ]'ranci~co Bravo Serrano.•..... ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Soldado de loa Juan López GUJ.'Cú~. '1
Otro de 2.a. Fmncisco Pérez Ciprés. • . . .
Otro . . . . . . . . . . . .. Francisco Lorente Mármol. • .
Otro . . • .. Pedro Palacios Ferrero. • •
Otro ..• . . . . . . Manuel Esperilla Godoy. .
Otro , Felipe Arguiñano. • . . . . .
Otro .......•.... , Luis Igorra Castello. . . .
Otro .....•... " . Bartolomé Margallo. ..'
Otro ,. . . . . . . . . . Juan Rosas Sánchez. • • .
Sargento , ,. José ChilJicla Fernández.
Otro............. Atilano Elena Elena...
Otro .. . .. . :. José CasamaVOl' Ramón
Otro Apolinar Garfjo Rincón. ' .
Herrador de 2 a.. .• Francisco Plagara GOllzález.
Cabo. .., •. ". .•. Francisco Pérez Mat¡;os. .,
Otro " Antcmio Fernández Ga.rcía:
buerpo~
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Reg. Caz. Alcántara, 14.Q de Soldado de 2.a. • . .. Andrés Jil1leno Forreres. . ...
Caballería. . . . . •
Sargento D. Claudia Fern'll1dz :\larlín:z.
Reg. Caz. Taxdir. 29.0
Caballería.....•...
Rag. mixto de Artillería.•. Otro ... :... . ... o AntO'Uio Revnclta Sena. .
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas
Otro .
Otro .....•.......
Otro ........••.•.
Otro ........•..••
Cabo .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'SO
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dill-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
• ,¡
..
'..
..
.
• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,So
pesetas, no vitalicia.
· . . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· .• 7 tintivo rojo.
~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· "1 tintivo rojo y pensión mensual de 7'SO
. pesetas, no vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con.dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
pesetas, no vitalicia.
.. ....
. .. '.;
. ...
..
Pedro Martínez Oastro. . .
Francisco Almaraz Alonso.
Manuel Reijo Palmeiro. . .
Fabián González Sánchez.
..
Remigio Atruña Ourcsco. .
lJ'rancisco Llamas Díaz.
Lorenzo Laaa Itamírez.
'l'oribio Pasoual Garrido.
Vicente Teresa Mateos..
CQIlrado Prieto Reguero.
J o~é G6mez ]j'ernández. .
Martín Piazuelo Baile. ...
Manuel Abascar Martínez. .
Lucas }{.au Ro,dríguez. . . . .
Francisco San Miguel Erro.
Gregorio Miranda. Lagnno..
Segundo Rodríguez 1{um{m.
Lino GOIllzález Alonso. .
rromás Oharles Ferranz. .
Mauricio García Santos.
Nemesio Acereda Ruiz. .
Juan Sancho PeUejá. .,
Juan del Rey OoUantes..
Domingo Galicia Miñanes.
Esteban León León. . . . . .
Basilio Sáenz Fuentes. .,.
Jacinto Panedas Salama. . .
José María Pardo Irizabal.
Pedro Merino Ordoñana. .'
Juan Olmartoa Amestí. . . .
Oipriano Reinares Sanz....
José Mendaguía Larrabaro.
José Cendoya Amachdegui.
José Garmendia Eguiguren.
Pedro Araoenas San Miguel.
Antonio Sierra Arestizaga.
Faustino García Muñoz. . .
José Panadero Escuchas. .
Saturnino González G&Fcía.
Francisco Fernández Alvarl'z.
Jesús García Castro.
José Villar Diéguez.
Estanislao Valero García. .
Pedro Fernández Fernández.
Arturo Figueros póveda. "
José Guinea Orilla. . . . . . .
Ismael Suárez Robles. • . . .
Ramón Sebánez Martínez. • . . .
Deogracias de la Loma Martín.•
Tom;á.s }J'ernández Fernández. •
Lorenzo GonzáJez González. • .' . ~
Venerando Pereira Taboada. • .
Pedro Oincúnegui Cincúnegui. •
Agapito Hidalgo Rodríguez. • .
Jaime Moalar Martín.•...
Jaime Casas Benardosi. : ..
Eutiquio Cabreros Alrna.raz.
Braulio GaJende Lorenzo. . .
Doroteo Martín GonzáJ.ez. • .
Pablo Debán L6pez. . . " .
José de la Fuente Ortiz. ; •.....
Manuel de Arriba Berciano. • ...
José Arquiz Saco. • . . . . . . . . •.
Pedro Maircote Paz. Cruz de plata del Mérito Militar con dili-
IldefOlllso Hernández Hernández. .} tintivo rojo.
J osé Precedo Ferreiro. •
Rodriglo Mateos Morón.
Ceferino Encinos Romo.
Isaías Díaz L6pez. • . .
Isidro García García., •. ••
Jenaro Canal Canal. ..
Emilio Alvarez Vázquez.
José Rivero Rodríg¡uez.
Eleuterio Díaz. • . . . . .
Ram6n García García. •
Eladio Pérez Dorado. •.....
Manuel L6pez Gonzá.lez. "
José Rodríguez Martínaz. • .
José Martínez Domínguez. •
Otro .
Otro ..........•..
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro ......•.. ,
Otro .
Otro ..
Obrero ajustador ..
Otro herrador...•.
Artillero I.° .
Otro ..
Otro .
Otro 2.° .
Otro ...........•.
Otro ........•..• ;
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .....•.......
Otrol············· .
Otro ......•.•....
Otro ..
Otro .
Otro .' .
Otro· .
Trompeta.....•...
Artillero I.° .
Otro 2.°.....•.....
Otro...........•..
Otro .
Otro .
Otro..•...•......
Otro .
Otro••......••.•..
Otro .
Otro......••......
Otro..••••........
Otro a ••••
Otro .
Artillero I.° ...•...
Otro 2.°.•..•..••••
Otro .
Otro .........•...
Otro· .•.......•..
Otro ..•......•.••
Otro.........•.•.
Otro .
Otro ,
Otro .
Otro.......•.....
Otro .
2:° grapo Artillería. del tercer
reg. oe montaña. . . . . . •
Comandancia Artillería. . . .
Otro .
Otro.......•.....
Otro..•..........•
Rag. mixto de Artillería. . .' Otro., , .Otro....•........
Otro.. '" .
Otro .
Iotro " ..•.
Otro ...•.........
Otro.•...•........
Otro ..
Otro....•..••.•.•
Otro.............•
Otro..........•.•
Otro.......•....•.
Otro.............•
Otro..........•.
Otro .
Otro............•.
Otro : .
Otro ..
Sargento.•.•...•.
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Otro .
Otro .
Otro .
Cabo ..
Otro.•..........
Soldado de La. ••
Otro de 2.a •.•.••..
Otro.. , .
Otro , ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•..........
Otro,: .
Otro .
Otro .
Sargento .
Cabo "
Otro ..
Sanitario 2.a ••.
Otro.:•...........
Conductor '"
Otro .
Compañía, mixta de Sanidad Otro l .•.••.
:Mi.litar. . . . . .'. . . . . . . Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro : .
Otro .
Otro...•.. '" .
Otro ..
Otro .
Admón. Militar...•...•: . ISoldado de 2." .
\
sargento .
Conductor l.a .•..
Ambulancia, montafia. de SUr Otro............•.
nidad Militar núm. 2. " JOtro de 2.a .
r »
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintiYo rojo.
• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
· (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· ~ tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50'. pesetas, no vitalicia.
:Lu, do pI." dcl Mbito Milit.. 000 di,
: \ tin"vo ,ojo
: ¡'cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
.¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
· Idem íd. del íd. COn distintivo rojo.
. .
José Monoho Juxjo....
Luis Rodxíguez Santos. .
Eduardo Santin Trabado.
Juan Alvarez Pérez.•....
Francisoo Gonzále:r. S{¡,nehez.
Jacinto Chamorra Niet·o. • .
José Quiroga Quiroga. . . . . .
Francisco Sicades Arquelles. •
Joaquín Nevot Sauz .
ful;fael Aguilar Vivo. . . . . . .
Antonio Franco Paz. . . . . . .
Salvador Fabréguez Alberó.
Manuel Capifut Jiménez.
Roque Fort Batalla.•....
Gapriles Corredor .A.rriesta. •
Celestino Ortiá Echevarría. .
Cristina Romero VázqUQZ•••
Oayo Salmón Mora. •...
Diego A.guilar Garoía. • . .
Donato úrca López. , . . .
Emilio Oustararo Idiu,(lue,
Felipe Díaz Verduy. . . ' .
Francisco Mu.nso Gon:r.áJez.
Francisco Benaveut Ba,rOO.
Faustino ]'eruández l'éJ'ez.
Isidro Luis Ma.rtín. . . . . .
José García Villanueva. . .
Juan Martínez Ponee....
Juan Corvina Rodríguez..
José SaJ.to Carreras. . . . .
Jacinto Palacio Stillchez. .
Luis Campos Suay.•....
Manuel Saborido Andúj.lr.
Matías Pacheco Alvaré'z..
Pedro López Budit. ....
Silvestre Manievo Moreno.
Filiberto Cerb:?ra Boguera.
José Expósito Homero.
Miguel Salvador Egea.
Antcm.io Riza Bautista.
Grato Delgado l'miente.
Tomás Martínez Sanoho.
Pablo Catalán .BaLolí. . .
José Jiménez Gouzález..
Ruperto Rivas Valero...
:Fr.w.oisco Azuar Martin. .
Edesia Alvarez Fernández
Bautista Almela Torres..
Luis YilIegas Fernández.
José Albillana Lorente. .
Gregario Beltrán l'iera. .
Miguel Riva.-; Bou.....
J ÜIo':ié Martínez l!'ernández.
J ÜIo':ié Martillez Caa:bajal. .
Amador Blanco Sotres. . .
Braulia Sandill Rodrigue;,;.. . .
Bautista Sampedro Porsellá. . ...
Vicente Bellan..."to Guti~rr,,'z. . . . .
Jesús Moreno León. . . , .
Jo¡¡¡quín Naranjo Alguacil. .
José Nevot Comas. .....
Vicente Asencio Balaguer. .
J!'rancisco Castro Sal. , . , .
Salvador Montero Gonzál::z,
Francisco Sotos Pajuela.
J osé Vivas Prieto. . ....
Domingo Mateas Monte. .
Pedro de laE Heras. , . . .
David García Ojea. .,. '.
Eugenio Cepeda Gutiérrez.
Andrés Margenet Plá. . . .
Samuel Martín Baquero. . .
Julián Palau Fermín. .
Isidro Muñoz .
::Mariano de la Torre Alonso.
J o8é García Arroyo. , .
Honario nuiz Martín..
Teófilo Gómez Robles.
•TORé Ca.stillo Reina. . .
Artillero. 1-.° •..••••
Otro .
Otro..•..........
Otro .
Otro..••' .
Otro .
Otro..•...........
Otro..•..........
Sargento•...••.. '.
Otro .
Cabo ......•......
Otro.....• ; ..•....
Soldado de r.a •••••
Otro de 2.a .
Otro '" .
Otro .
Otro ........•..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ...• '" .
Otro .
Otro. .
Otro '"
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro ..
Qtro .
Otro .
Otro ......•......
Otro .
Otro .
Otro .
ptro .
Otro...•.........
2.0 grupo Artillería, del tereer
reg. de mcmtaña. . . . . . .
7.0 reg. mixto de Ingenieros.
•
Joaquín Pérez Martín.
Manuel Tierno GÓmez.
Jesús Ansedes Castro. . .
:b'rancisco GOllzález Arias.
Juan Ga.rcía. . . . . . . . . .
Nemesio García Martín. . .
José González Sa.la,zar. . .
Angel Rodríguez Lamas..
]'a.m,tino. Pérpz Lóp¡;z, ...
Moharned-Ben-Mohamed-Lal'usi .
Moharned-Be;l-Si-Amed-Tad-dur. . \cr~z ~e platfl- del Mérito Militar con dis-
Amar-Bel-MoJtar-Han-meda. . .. .....• tmtlvo rOJo.
Mohamed-Ben-Mimún-Abd-Es-Selan •.
Mohamed-Ben-Mohamen-Ben·l1ali " .¡cruz de plata del Mérito Militar con di!!-
Mohamed-Ben-Muza-Bel-Mojtar.. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
Abd-EI-Kader-Ben-Yacop-Sofi. ,.. pesetas, no vitalicia.
Hamed-Bel-Arbi-Ben-Mohamed ....•..
Mesaud-Uld· Be:-Yel'-Jusi ... " •...••.
Abd-El-Kader-Ben-Abd-Al-lal-Bel-Ba-
chir ........• ,...... . .......•..
Iilali-Ben-Mohamed-Ben-Kad-dur .
Said-Uld-Bel-Yer-Lusi. . . . • . . .. . .
Mohamed-Ben-Dúduch-Ben-Mohamed.
Lahsen·Ben-.Mohamed-Ben-Said .
Al-lal-Ben-Mohamed-Acodat .•.••. , ..
Yeb-bar-ben-Abd-El-Kader-Roanam ..
A!.lal.Ben-Moha~ed-Ben-M.ba;ce;.. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Al:,a-Ben-Hammu.Bel-Hach-Mllllu.n .. tintivo rojo.
Ah-Ben-Tahar-Ben-Mohamed •.......•
Moharr:.ed-Bel-Arbi-Ben-Had-du .....•
Ali-Ben-Meq-quin-Ben-Nader . " .
Anim-Ben-Mohamed-Ben-NaH.. ..' .
Tahar-Ben-Mohamed-Ben"(:at-dur .
Abd-Al-lah-Bel-Hach-Hanmú '.
Hadir-Ben-Mohamed-Hadir. . .
Mohamed-Ben-Kaddur-Bel-Mehi......•
Mohamed-Ben-El-Arbi. .
Kaddur-Ben-Mohamed-Ben-Hamed ...•
Mohamed-Bel-Hach-Uld-Selú .••...•• 'lcr~z ~e pla~a del Mé:ito Militar con d!s-
Tahar-Uld-Hamnú-El Hadi............ tmtivo rOJo Y'pe1?-s~6n mensual de 750
. pesetas, no vltahcla,
HERIDOS 1
Justo López López... '.' -. (c d 1 t d 1 "é' "·r·l· d'Leona.rdo Sánchez Riscos. rnz e p a a e :n nto!V litar con lS-
Martín Ardana.z Iníguez. . tintivo rojo y pensión mensual de 25
Salvador Castro García. . . pesetas, no vitalicia.
NÍcolás ]'ernández l\lera.. . IEmpleo de sargento.
José Sánchez Búlmes. . . ~cruz de plata del Mérito Militar can dis-
V:¡,lerico lázaro Luque. • 'tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
. pesetas, no vitalicia.
Abela·rd1:.l GOllzúlez Arce. . ¡Empleo de sargento.
Manuel Ceba.nos S:Wz. • . .
José González FronLela. . '/Oruz de plata del Mérito JYIilitar
l\1ariano Galán Gonzá\ez. ') con distintivo rojo y pensión
Angel Pérez Portillo. . . . : \ mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
:M:Rnuel Prieto Zaml>r¿¡.na. .¡·cru'z de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Mm:l.Uel Oarva.jales Ramo-l. " .. '/
Primitivo Rodrigu\"z ]'ernántlez. . .
Dionisio Cañas Calle. . . . . . . . .
Teodoro Vilaroz ('rona. . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar
Esteb.."l,1l Blanco Xac:triílll. ..' .. \ con distintivo rojo y pensión
Ramón Sánchez Serrano. " . . .. mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Bernairdo Vázquez ViLa. . ..
J\Iignel Orihuela Macías. .
Santiago 'Esteban Asenso. . . . ,
Germán Sánchez Ormán. ; . . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50I pesetas, no vitalicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Milita.r
· \ con distintivo rojo y pensión
: \ mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
I pesetas, no vitalicia.¡Cruz. de plata del Mérito Militar· con distintivo rojo y pensión
· mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Empleo de cabo,
Oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 1,50 ptas., vitalicia.
· ,Cruz de plata del Mérito Militar cüu dis-
." tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, no vitalicia.
Corneta, Vicente Ruiz Mal'tínoh...
S(rldadl). Agustín Núñez GOllzále;l.
Otro.. .... ..• .. Mü-riano García Pastor. •
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro , ,., .
Otro.. . ..•......
Otro '.
,)tro.. . . , .
Otru ,
Otru. . .
Soldado..........•
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro , ..
Otro.. .' .
Otro ' . '
Otro , .
Otro '" .'
Otro .
Maun ..........•.
Otro .
Otro ..••..•• ' •..
Otro .
Askari l.a .
Otro.. , .........•.
Otro ..•....... "
Corneta...•.. '"
skari 2.a .
Otro...•.•.......
• Otro ...•. , ......•.
Otro.......•...••
tro .
Otro........•..
Otro............•.
Otro....•........•
Otro. """ .....
Otro .•.•... , ..
Otro..........•
Otro.............•
Otro.....•.......
Otro.......•..•.
Otro......•......
Otro ,
Otro..•..... ' .
\
Otro .
Otro...........••.
. ,otro .
Mokaden•..•....
Maun•••..•...
I
Sargento .
Otro , ..
Otro.....•.......
Otro .
Cabo ..•.
Otro .
utro .
Otro..•.........
Otro... . .
Otro .
Otro.....•........
0ho .
Otro.••........ '.
Feg. Inf.,a San Fernam1ó, 11.
Fuerzas inrlfg21Hls. 4." mía.
Frerza,; indígenas. 2." m'a.
_-----cu-e-r-p-os------\---c-l-as-e-s---I-------N-O-M-B_R_E_S \ "~m,_
Arn1)ul:1ncin mOlltaiin, cie Sa-)Sanitario 2.a• . ~OSraen'c,ScinchMez ~ascti1l°te"l""'" (Cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
Ili(1arl Militar núm. 2. ..» IS () OllJC as . . ..•.• I tintivo rojo
Mokaden.. . . • • .. . Mohamed-Ben-Admelat-Uld-Bachir .... \ .
Otro... " .••.•• ; •• Bucián-Ben-Mohamed-Usjaf...... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pe::>etas, no vitalicia.
)
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Cruz de plata del Mérito :Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas" vitalicia.
Cruz de plata del Mérito ::'iIilitar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., Vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2\50
pesetás, no vitalicia.
Juan María Cabello....
lfrancisco Rueda Quir6s.
lI:1:iguel VázqUBZ Gonzálrz.
Miguel Cuesta Sauz. . . .
Rufino Ruiz Rodríguez. .
Vicente Garcia Ganzález.
José Pino de la Cruz. .
Jacinto Amibla GÓmez. .
Florentino León Sánchez.
José Pérez Bardallo. . . .
Andrés García de la Cruz.
Antonio Iglesias Lage. • . . . . .
Cipriano Mondrag6n Oslo)'.. '
Francisco Casas Arroyo. .
Francisco Alonso Cuevas.
Gaspar Eselape Roig. . .
Mariano del Pozo de Diego.
Teodomíro de Frutos Rojos.
Hilario Pérez Hallas. • . . .
Manuel Alvarez l!'ernández.
Fermín Checa Cid.
Manuel 'l'ej,eríll Aniado.
José García Caoo'lero.•
Isidoro Zazo Hernández. •
Isidoro Gntiérrez Martín.
Juan Souza. Hadando. . '.
:Miguel :Mergar :.\Iorcoso.
:Manuel Manías Ballester.
Clales
Otro.. . . . . . . . . . . .. Plácido Domínguez Soto.
Otro , José García Casado. . . .
Cabo cornetas ..•. Caa:los Campo del Campo.
Otro .
Otro......•.......
\
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .. ' ..
Otro ..
Otro •. ' .
Otro .
Otro ..
Corneta.... , ..... Baldomero Fariiías Palmeiro.
Otro José Delgado Lino.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Evaxisto García· Zapato, ro.
Otro.. •..•..... Juan Muñoz del :Moral...
Iotro. .... . .... J ulián García Losas. .,.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Soldado .
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
\>tro , .
Soldado .
Otro "
Otro .
!Otro .
Iotro .
Otro .
Cuerpos
Bón. C"z Cataluña., 1. .... Cabo.. Antonio Alcolea Benegas..
Soldado..... " . . .. José Terrones de la Jj'lor.
Otro... .•....... Juan Cubarsi Masmiguel.
Otro . . . . . . . . • .. . Juan Gutié:rrez Mate. . .
Otro. . . . . . . . . . . .. J osé Galán Castañeida. .
Otro , José Durán Bonada. . . .
Otro. . . . . . . . .. Evaristo Carballal Cobas.
Otro . . . . . . . . . . . .. José Martín Pedraza. .
Otro. •. Vicente Pitar Manfort.
Otro. . .• .., ,... Vicente L6pez L6pez. Cruz de plata del Mérito Militar con dis- .
I lÍntivo rojo y pensión mensual de 2'50
I pesetas, no vitalicia.
lcabO ' '" .. Jacinto Muñoz Frías. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia. .Reg. Jnf." Ceriñola, 42.... Soldado. ..... ... Antonio Otero Veiga. Cruz de' plata del Mérito Mili~ar1 con distintivo rojo y penSIónmensual de 7,50 ptas., vitalici!1"
I Otro. . . .. Paulina Ramírez Zurella. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1
tintivo rojo ypensión mensual de.7'SD
pesetas, no vitalicla. .¡Cruz de plata del Mérito Militar con dlS-Amelr.:lladoras de la l.a bri- ~Otro ;...... Rosendo Vigo Lluis. . . tintivo rojo y pensión mensual de 7'sogada. . : . . . . .. ~Otro .. " Mariano Rubio L6pez. . pesetas, no vitalicia. .
Sargento. . . . Manuel Molle Burgos. . . Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 25 ptas., vitalicia..
Uruz de plata del Mérito Militar con diS-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, 110 vitalicia.
)
cruz de plata· del Mérito Mili~ar
· . con distintivo rojo y pen~l?n
· mensual de 7,50 ptas., vitahcI:".
~cruz de plata del Mérito Militar con dlS-· tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO· pesetas, no vitalicia. .~cruz de plata, del Mérito Mih~?,r· con distintivo rojo y pen~l?n· mensual de 7,50 ptas., vitahCla.
NOMBRES I
----------1-------1------------ -----------,
\Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
· ( tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· ( pesetas, no vitalicia.
. .~.Cruz de plata del Mérito Militar
.. con distintivo rojo y pensión
.. mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
· Idem íd. de íd. y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito ~Iilitar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
· ¡oruz de plata del Mérito Militar COII dis-
· tintivo rojo ypensi6n mensual de 2'50
· pesetas, no vitálicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
. . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tiptivo rojo y pensión mensual de ~'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi(m
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojb y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
. : lcruz de plata del Mérito Militar
.' con distintivo rojo y pensión
.. mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar
.. con distintivo rojo y pensión
" mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-" tintivo rojo ypensión mensual de 2'50.' pesetas, no vitalicia.
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. . Cruz de plata del Mérito Militar
. .' con distintivo rojo y pensión
meusuaJ. de 7,50 ptas., vitalicia.
José SoriaJ.lO Saez. .
:i'llatías Delgado Jimén2z .
Lorenzo Mo,to Hernández.
J osé Rodas FuentBs.
Vicente Delgado Aguadu.
Felipe Gálvez Jiménez. .
Bernardo JiménGz Soleras.
Antonio Ruiz López. . ..
Francisco Verger Vive,.
Manuel Gómcz Arroyo.
Rafael Ruiz Casta·ños.
Manuel Molina Cantos. . .
Mignel' Lina.res Pelandrés.
Manuel López Díaz. • . .
Andrés Casas Ruiz. . . . .
José García Zabalete. .
Antonio Molina Mendoza:
Antonio Oea Mérida. . . .
Antonio 8egovia Gil. . . . .
Antonio Molina Rodríguez.
Francisco Canteúl S·.wilh.
Manuel Núñez Castillo.
José Campaña Castillo. . .
Francisco Hallado Moreno. .
Gaspar Garcia Fernández. .
José González Martín. . . . .
José Martínez Vélez.
Otro , .,
Otro o
Otro .
OtHl...........•. ,
Otro...... o • " ••• José López León.
Otro.. : : .. , Juan ]<'ernández Cruz.
Otro .
Otro o
Otro.. , ..•.. '
Otro .
Otro , .
Otro o' •••••••••
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· í tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· I pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 2,50 ptas., vitalicia.
o • • • • • . ' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia. .
'/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'? tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
:, pesetas, no vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar· con distintivo rojo y pensiónmensuaJ. de 7,50 ptas., vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Otro.•..........•• RaJla.el Jiménez Mirón.•....... ¡cruz de plata del M,éxito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
: : (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
., tintivo rojo y pensión mensual de 2' S0
'. pesetas, no vitalicia. '
Oruz de plata del M;érito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
. . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Otro.............. Francisco Aragón López Cruz de plata del l\férito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
o ••••• ' Cruz de plata del Mérito Militar COII dis-
I tintivo rojo y pensión mensual de 2'50pesetas, no vitalicia.Otro o ••••••••• o ]Juis lIfadrazo Berna!. ¡cruz de plata del :l\Iérito Militar
con distintivo roj-o y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo ypensi6n mensual ee 2' 50pesetas, no vitalicia.
· ¡cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 1,50. ptas., vitalicia.
: ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
: \ pesetas, no vitalicia. ,
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
· pesetas, no vitalicia.
J osé Santiago TelIes. .' , Oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.'
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.) tintivo rojo y pensión mensual de 2' 50
.) pesetas, no vitalicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
. . . . , . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensién mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia. '
Otro o •••• " Tomás Mufioz Rodríguez. . . . . . . Idem íd. de id. y p<tnsi6n mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro o o' • o Antonio Grevi Laxa.
Corneta .
Soldado de ¡,a ..• , •
Otro de '2.a ••• o ••••
Otro ' .
Otro 0 ••• o •
Otro "
Otro., ." ..
Otro o ••••• o ,luan Valenzuela Garcia.
otro ,. Joaquín Eliche Campo.
Otro.. .. Oristóbal Postigo Díaz. o •
Otro.. Juan GáJvez Rodríguez .
Otro.. Dionisio Castellano Flores.
Otro.. : . . . . . . . . . .. Miguel López Domínguez.
Otro o • • • • • • •• - Manuel Expósito L6pez. .
Otro , . . . . . .. . Domingo Escobar Torres.
Otro. . . . . . . . . . Manuel Rodríguez Platel"
Otro.. . . . . . • . . . . . Enrique Avilés Bermúd~H.
Cabo .. ,. '" ... Juan Delg"ddo DOillÍngnez.
Otro .
Otro. o, ••••••••.
Otro. o ••••
Otro .
Otro.... ..' .
\~:~~e~~~ .. ::: :::::Cabo '" ...Otro o •••••••Soldado .
Otro 00
cuerpos Clases ,NOMBRES I
,---------1-------1------------- -------------
Soldado " Agustín Padies Juan.. •...... lc d 1 d l Mé' M"Otro. ,., .. ,.... Eduardo Villodres Rodriguez, •. ' r~z.e p at.a e r~to ¡litar con dis-
Otro.. o •• •••••••• Mariano de los Dolores GonzáJez.· tmtlvo rOJo y pensi n mensual de 2'50
Otro.......• , . .. . Bua:tolomé Jiménez Guzmán, ' pesetas, no vitalicia.
Otro , " Amador Castro Pérez. • :ICruz de plata del M,érito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensuaJ. de 7,50 ptas., vitalicia.
\
cru,z de plata del Mérito ~1ilitar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, no vitalicia. .
Bón. Oaz. Tarifa,' 5. . . . . .
B:n C.lZ. Oataluña" 1 .' ..
,\
.'
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Otro.............. Juan Benítez Casado.•
Otro.. . . . . . • . . . . . . Simón Blanco Domíngnet:.
Otro.. . . .. Manuel Espigares Cano. .
Cabo " Juan Mart~n l\falljóll. . .
Benito Martín Suárez. . .
José Castillo Ortega. . . .
Magins Tuturáns Bertolí.
Cipriano Aréval0 Alcalá..
Federico Vidal Forner.
Manuel López HortM,
Julián Pérez González....
Cecilia Contreras Cantó. .
Manuel Cristóbal Bejarano. • . . .
Antonio Cabello Moreno. • . . . .
Manuel Torrejón Amado.
.Tosé Mansilla Sánchez.
Juan Martínez Rubio..
LuiR Vaquero Ca.bez·ts.
Ma,nuel López Vered;);".
Fmncisco Pérez Santos.
Franeisco García Fierre.
Antonio Vil!egas Alm.
Antonio Espinar Expósito.
Antonio Soltero Domínguez.
Antonio Vargas Maldona(lo.
Andrés Almario Olmedo.
Francisco Rojas Rojas. .
Juan Sinohez Vil1anuev'l.
Miguel Durán Miguela.
José Bueno Guerrero..
José Olivares García..
Mariano Pérez Ma:r;tos.
FeJiciano Jiméncz Gonzálrz.
José Carretero Díaz: ..
AntOlD.io Malina Bujer.
Jua.n Olmeüo Cides. . ...
Alejandro Midrogo Medina. .
Fernando ArgüelJe~ Fernindez.
Antonio Díaz Algar.. ..
Salvador Gómez Muñoz.
Rn.miro León Fernández.
Salvador Cuevas Ríos. .
Jua·n García ]!'ernández.
Justo Malina Ruiz.. '
Otro .
Otro .
Otro .
tro., ...•......•
Otro....
Sargento .
Otro .
Soldado .
Otro .
)tro .
Otro ,
Otro ··
Otro....•..... ··· .
Otro..•....... ·· .
Otro .
Otro.. . . . . . . . . . . . Rafael Gonz.á,lez Rniz. .
Otro ' Ricardo Ruiz l\iárquez.
Otro .
Otro ,
Otro , ..
Otro ···· .
Otro ,. ; .
Otro .
Otro , .
oldado .
Otro.
Otro .
Otro .
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. /' tintivo rojo y pensión m("nsual de 2'50
. pesetas, no vitalicia.
Cruz de platn, del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 .ptas., vitalicia.
Otro , ....•.. Antonio Navas Moreno. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2\50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
· mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
: }Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
·{ tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
·1 pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo 'rojo y pensión mensual de 7' 50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
)
cruz de plata del Mérito Militar
'. con distintivo rojo y pensión
'. mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
· . \cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de
2,SO pesetas, no vitalicia.
· . (Lruz de plata del Mérito Militar
., con distintivo rojo y pensión
.' mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
· . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· . I tintivo rojo y peni>ión mensual de 2'5 o
· ( pesetas, no vitalicia.
~ cruz de plata, del Mérito Militar· con distintivo rojo y pensión· mensual de 7,50 ptas., vitalicia.1Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
" tintivo rojo y pensión mensual de 2' 50
./ pt'setas, no vitalicia.
· (cruz de :plata. del Mérito Militar
· con distintivo rojo y pensión'
· mensual de 7,50 ptas., vit..'1licia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2' SO
pesetas, no vitalicia.
. . . . . . Cruz de plata, del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Otro..... ' ., .... Ángel Alguacil González. • . . ... Cruz de plata del Mérito Militar con dIS-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Mi1i~
con distintivo rojo y penSIón
mensual de 7,50 ptas., vitalici.a.
~ cruz de plata del Mérito J't'Iilitar con dlS-. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50· pesetas, no vitalicia. .
./cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
pesetas, no vitalicia.
Cruz de pla.ta del Mérito :M:ili~ar
con distintivo rojo y pensl?n
mensual de 7,50 ptas., vitalio:;a.
Cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'5 0
pesetas, DO vitalicia. .
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
., tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
'1 pesetas, no vitalicia. .
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Soldado....•.....•
Otro .
Otro.....•...
Otro .
Otro...........•
Otro .
Otro '" .....
Otro.....•........
Otro .
\Otro .
Sargento .•...•.•..
Otro...........•.
Otro , ••....
de \Otro .
. ,
1
Reg. Caz. Alcántara, 14.2
Caballería. • , . • . .
Bón.. Caz: Talavera., 18.
BÓn. Caz. Segorbe, 12 •. . .
Bón. Caz. Uilluad. Rodrigo, 7.
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Sargento .•...•... José Sá.ncht'z López..
¡Otro .Bastero .......•.
Artillero .
¡Otro... 0_ ••• o. o
.lmbulanüia ,~e San:dat1 :\li-Ic d t
litar. . . . .. . \ on uc 01'.. '" •
Ft:erza, indígenaf' 2" mía. \Askari.......... .
'.. . (Otro o .
¡Otro _ .
Fuerzas indígenas, 4.' mía. '/Otro..... . .
Otro, .
1
Pablo Oliver Oorbón...
Just.o l!'ernández Uollzá.lell.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Otr~.. Flonmtino Ald.ar Sanz. " . . . . . Oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensua.! de 7,50 pts., vitalicia.
José Reina Flores. . . . ITomás Martínez Núüez .
Luis Parras García. . . : : : : : : : Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Ruperto Oliván Maceu. • ' tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
Eleuterio Rey Casado. . { pesetas, na vitalicia.
Silvestre García Pérez. . \ .
:Francisco IJuis Flores. '. . . . . . '
G ,,' d N' - Hid 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-~ufer.¡;1UAo ~mCz t 11 a go. • . .• tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
• nomo senS1 3:S e . . ..... , pesetas, no vitalicia.
P d Al . loruz de plata del Mérito Militar
e ro ue : , • con distintivo rojo y pensión
lITanuel Guevar¡J, Ohver. ., mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Oándido Rozas Alonso. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Félix Gonzált,z Alvarez. • . . . . . . Oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 ptas., vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Enrique Arambul'U Sardaña. . (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Mateo Marques Oortés. . .... '. tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
Antonio Salinas Puyuelo. • . ., . pesetas, na .vitalicia.
Santiago En'asti Gl.ll'ruchaga.•
Juan Sánchez Ganfornina.•. ' (¡ruz de plata del Mérito Militar
Hachmi ben Hamed bel Arbi. . con distintivo rojo y pensión
r '1 be "', be Radd . mensual de 7,50 ptas., vitalicia.srnal n .-...1¡;a- n uro • . .
:i\Tohamed ben l\foharnedi Arugax. . '(cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Hamed ben Kaddur Hach ~lfohamed. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
l\fimun ben Melud. • . . . . . . . . .. pesetas, no vitalicia.
\
Cabo ... o"
Otro .
Otro .
:Cabo " .
~i1lero ..
. Otro..... : ...•....
Trompeta '"
(le ptro o
o • \,Soldado de I.a •.•.•
Otro de 2.a .
Otro .
Otro ..
Otro o"
Otro " ...•
Otro .
[{ego mixto de .A.rLillerh .
Reg. Caz. Tu,xc1ir,
Cabullería. . o • •
Madrid 15 de febrero de 1912. LUQUE
